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Apreciados miembros del Jurado me presento y expongo lo siguiente. Dando 
cumplimiento al reglamento de elaboración y sustentación de la Facultad de Educación, 
Postgrado, de la Universidad "César Vallejo, elaborando la tesis de Maestría en Educación, 
en la mención de Docencia Universitaria. Presento el trabajo de investigación titulado: 
"Currículo por competencias y estrategias didácticas en la facultad de derecho y ciencias 
políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - 2015". 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo determinar cuál es la   relación entre el currículo 
por competencias y las estrategias didácticas. Nuestra unidad de análisis fueron los 
estudiantes del primer ciclo de derecho y ciencias políticas, de la universidad de San Marcos, 
en el año 2015. La población fue de 237 estudiantes y la muestra representativa  de 187 
estudiantes a los mismos que se les aplicó un instrumento de medición para evaluar la 
variable X currículo por competencias. En 2005 el estudio de Colas  identifica cuatro 
dimensiones: Competencias cognitivas, competencias metacognitivas, competencias 
sociales y disposición afectiva, mientras que para la variable estrategias didácticas, se 
consideraron las dimensiones presentadas por Mayer (1999) las cuales son: estrategias para 
activar conocimientos previos, estrategias para orientar la atención de los alumnos y 
estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información. 
La presente investigación consta de cinco capítulos: en el primero se presenta el 
planteamiento del problema, su justificación, limitación, antecedentes y objetivos. En el 
segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico. En el tercer capítulo, se presenta el  marco 
metodológico, además de los instrumentos y técnicas aplicadas. El cuarto capítulo muestra 
los resultados. El quinto capítulo se basa en  las conclusiones y sugerencias. Finalmente 
señalamos las referencias bibliográficas y los anexos que sirvieron de fuentes. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su 
aprobación.         
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La presente investigación se titula "Currículo por competencias y estrategias didácticas en 
la facultad de derecho y ciencias políticas de la universidad Nacional Mayor de San Marcos- 
2015". Su objetivo propuesto es: Determinar la relación entre el currículo por competencias 
y las estrategias didácticas en los estudiantes del I ciclo de derecho y ciencias políticas de la 
universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 2015. 
 
La metodología se basa en un diseño no experimental de tipo transversal.  Para la 
medición de las variables, se elaboró como instrumento un cuestionario, el cual fue aplicado 
bajo la técnica de la encuesta a los estudiantes de la facultad de derecho y ciencias políticas 
de la universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las preguntas del cuestionario se 
sustentan en los ítems basados en las dimensiones de las variables:  currículo por 
competencias, con sus cuatro dimensiones: competencias cognitivas, competencias 
metacognitivas, competencias sociales y disposición afectiva, y de la variable estrategias 
cognitivas con las siguientes dimensiones: estrategia para activar conocimientos previos, 
estrategias para orientar la atención de los alumnos y estrategias para promover el enlace 
entre los conocimientos previos y la nueva información.  
 
Los hallazgos del trabajo de campo analizados estadísticamente demostraron la 
existencia de una relación positiva y altamente significativa entre el currículo por 
competencias y el las estrategias didácticas (r= 0,325, p=,000). Es decir, que a mayor uso 
del currículo por competencias habrá mejor estrategias didácticas de los docentes                  en 
la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM, 2015. De esta manera hipótesis 













The study entitled "Competency Curriculum and teaching strategies in the faculty of   law 
and political science at the Mayor de San Marcos National University 2015", was developed 
to achieve the objective: To determine the relationship between the curriculum by 
competencies and teaching strategies I cycle students of law and political science at the 
National University of San Marcos Lima 2015. 
 
The methodology is based on a non-experimental cross-sectional design. For the 
measurement of the variables, a questionnaire was developed as a tool, which was applied 
under the technique of the survey to the students of the Faculty of Law and Political Sciences 
of the National University of San Marcos. The questions of the questionnaire are based on 
the items based on the dimensions of the variables: competency-based curriculum, with its 
four dimensions: cognitive skills, metacognitive competences, social competences and 
affective disposition, and the variable cognitive strategies with the following dimensions: to 
activate prior knowledge, strategies to guide student´s attention and strategies to promote the 
link between previous knowledge and new information. 
 
The results of fieldwork statistically analyzed demonstrate the existence of a positive 
and highly significant relationship between curriculum and competency teaching strategies 
(r = 0.325, p = .000). That is, the greater the use of the curriculum for skills will better 
teaching strategies of teachers in the Faculty of Law and Political Science of the UNMSM, 






































1.1. Realidad Problemática 
 
Los  procesos de enseñanza y de la organización de los conocimientos; hace evidente que 
deben hacerse cambios necesarios en la Educación. Estos cambios demandan un nuevo tipo 
de organización de los contenidos llamado currículo. El currículo es el conjunto de 
experiencias y contenidos académicos que organizan las distintas actividades en las 
instituciones educativas. Esta situación genera que, frente a la demanda de la sociedad, las 
instituciones educativas deben adecuarse a las demandas sociales. La escuela debe adecuar 
esa demanda en un nuevo sentido de quehacer educativo, el cual se orienta al de  las 
competencias. Ya no se trata solo de trasmitir contenidos o de memorización, sino de ser un 
facilitador de fuentes de información que ayuden a los estudiantes a generar conocimiento y 
aprender a aplicar de manera eficiente y adecuada esos conocimientos; quedando la 
enseñanza tradicional  desfasada. Esta condición de nuevo escenario de aprendizaje genera 
distintos problemas de reorganización, partiendo  desde  la malla curricular hasta las 
estrategias didácticas a emplear. 
 
Es la sociedad la que demanda a las escuelas un tipo distinto de educación que 
signifique formar estudiantes mediante competencias. Se debe formar egresados de los 
centros educativos que respondan a las exigencias de un mercado competitivo y selectivo. 
Un buen profesional debe ser competente y es desde su formación básica lo que le exige un 
nuevo perfil profesional.  Por ello el currículo es un aspecto preocupante y rector, ya que es 
quien orienta las diversas actividades, logros, metodología y contenido de aprendizaje que 
reciben profesionales durante su formación.  
 
La competencia   es una macro capacidad que contiene una perspectiva pragmática. Tiene 
un sentido operativo y hasta pragmático. La competencia se orienta en formar seres humanos 
orientados hacia actividades operativas específicas, en la que ser competente no significa ser 
competitivo.  
 
La afirmación más aceptada es en la que se asumen tres capacidades importantes como 
son   los referentes a temas de información, actitudes y métodos. Estas capacidades sugieren 
del cumplimiento oportuno y eficiente del currículo con la meta de lograr los objetivos 
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mediante procesos o productos. Es por ello que la clasificación de las competencias es 
complejo. 
 
 El   manejo de programas de informática, son en su mayoría, elaboradas en la 
educación superior. Algo relativo a las competencias  generales que se puede afirmar, es que 
estas tienen presencia en todos los niveles de las instituciones educativas, puesto que tienen 
que ver con la habilidad para laborar en grupo, manejo de la planificación y de manejo de 
técnicas de negociación. Sin embargo, cuando se refiere a competencias especializadas, éstas 
están ligadas al campo profesional del educando, tal como ocurre en los centros de enseñanza 
superior como son las universidades. 
 
 Por otro lado, todo cambio genera un estado de inestabilidad e inseguridad, además 
de ciertas dificultades para la implementación de nuevos procesos, tal como sucede cuando 
se pretende poner en marcha el currículo por competencias, un currículo que fomenta un tipo 
de enseñanza distinta a la tradicionalmente aceptada por el grupo docente de cada institución. 
Ese cambio no solo se refiere a los procesos y maneras de enseñar, sino además de asumir 
un rol menos protagónico y más orientativo, con lo que se infiere que el cambio más 
significativo por parte del docente, será el cambio mental, soslayar la enseñanza de antaño 
por una pedagogía más participativa y enfocada al alumno. 
 
 Ese cambio de mentalidad, mencionado líneas arriba, abarca el sentir y el hacer del 
docente, asumiendo un nuevo rol que difiere mucho del establecido por años en la educación 
tradicional. Este nuevo enfoque por competencias sitúa al profesor como un mediador entre 
el saber adquirido, que son los conocimientos del docente, y el saber empírico o previo, que 
es el saber de los estudiantes, esto además de ser complementado  con distintas herramientas 
y procedimientos que ayuden a generar dicho conocimiento como son: la búsqueda de 
información, análisis crítico de situación reales, toma de decisiones, etc. 
 
 La realidad que afronta la sociedad y las nuevas demandas en el campo de la 
educación, hacen que la enseñanza sea más exigente y cumpla un rol más transformador. En 
tal sentido, La Universidad   Nacional Mayor de San Marcos asume estos desafíos e 
incorpora cambios que se adecuen a la demanda laboral y perspectiva educativa actual, la 
cuales les sirva a los estudiantes a hacer frente a los problemas que afronta la sociedad 
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portmodernista, se habla de una sociedad imparable en avances tecnológicos, en redes 
comunicacionales cada día más innovadoras, procesos productivos más eco amigables y en 
fin, se habla de toda una transformación social en la que los futuros profesionales deben 
hacerle frente mediante el uso de métodos más eficaces de enseñanza, como es en este caso 
el currículo por competencias.  
 
Parece ser relevante el que se tenga que  vincular al desarrollo de las competencias con 
la ejecución de las estrategias didácticas usadas en la praxis pedagógica.  Con los cambios 
se genera también una necesidad, y en este caso, está relacionada a la preparación del cuerpo 
docente para interpretar y ejecutar dicho currículo, por ello, la implementación de una nueva 
metodología debe ser seguida de una capacitación docente. 
 
 
Las estrategias aluden a una preparación constante para el  dominio  de conocimientos 
por parte de los docentes quienes deben conocer sobre sus contendidos profesionales y 
también tener las suficientes herramientas prácticas para su desarrollo. Hay una importancia 
en la metodología como herramienta primordial para formar profesionales con distintas 
habilidades.  
 
No es reciente darse cuenta de la importancia de la relación que hay entre ambas 
variables, puesto hay estudios que evidencia  la preocupación del campo académico a nivel 
nacional, local e internacional. 
 
A nivel mundial se han presentado cambios sustanciales en las esferas educativas, 
tanto de niveles pre escolares hasta los niveles de enseñanza superior. Esas transformaciones 
pedagógicas, expresan tácitamente que se manejen contenidos claves relacionados al diseño 
curricular por competencias y al constructivismo, esto compromete  a las universidades y a 
las instituciones educativas elementales. En el caso de las universidades, su compromiso está 
en adecuar las carreras profesionales a los distintos sectores productivos del país o región, 
basándose en la realidad de su naturaleza  sin falsas ideas del quehacer laboral, por el 
contrario, formando al profesional dentro de la realidad productiva de un determinado país, 
haciéndolo empleable y eficiente una vez que haya egresado de la universidad. Esto daría 
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como resultado, que la planificación curricular sea definida por perfiles según la carrera en 
la que se emplee. 
 
 Quien pueda asumir una posición profesional frente a una situación dada dentro del 
campo laboral, significa que posee los saberes necesarios y las competencias requeridas para 
dar solución, mediante una toma de decisiones, a una determinada problemática. La 
condición de preparación, la habilidad para crear su propio conocimiento y discernir del ya 
consultado, son parte de las competencias que surgen de una enseñanza significativa que se 
hace sostenible en el tiempo. 
  
 Las competencias han sido divididas en tres categorías, tales como: 1) competencias 
básicas, las cuales son propias de un aprendizaje necesario para incorporarse al campo 
laboral. 2) competencias generales, tiene que ver con los comportamientos y actitudes propias 
de diferentes ámbitos de producción, tales como la facilidad para trabajar en equipo, capacidad 
para planificar y  cerrar negociaciones. 3) competencias técnicas,  las cuales se asumen como 
aquellas competencias que permiten desarrollarse en el campo profesional.  
 
Establecer diferencias entre el currículo convencional y el de competencias, no se 
deduce solo al rol del maestro como orientador y promotor, sino que tiene que ver también 
con el contenido y objetivos claves que de el se desprenden, como es el poder evaluar 
progresivamente el desempeño del estudiante, además de nos es un facilitador de la 
información, sino que el docente da las herramientas para que el alumno busque, indague y 
cree su propia información, sosteniéndolo en juicios de valor, adicional a esto. Mientras esto 
sucede con el currículo por competencias, en la convencional el estudiante es un ser pasivo 
que abstrae todo lo que el docente le enseñe en clases, aquí la memorización y la atención, 
juegan un papel básico para el aprendizaje del estudiante, convirtiendo este tipo de currículo 
en el menos significativo. 
 
 En estos tiempos,  los investigadores en el campo pedagógico identifican y valoran 
la importancia e influencia que ejerce el aspecto emocional del alumno durante el 
aprendizaje.  Las universidades en otros países, desarrollan un mecanismo holístico de 
enseñanza que no solo forme al profesional con saberes cognitivos, sino también con grandes 
rasgos de inteligencia emocional para que estos puedan adaptarse a la sociedad de manera 
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productiva, aportando no solo en conocimientos técnicos sino además, en valores y buenas 
prácticas profesionales.  
 
Por consiguiente,  diferenciar a la formación universitaria basada en competencias 
de una sencilla formación profesional, evidencia el nivel sobresaliente y motivador que tiene 
una de otra, siendo el de la formación basado en competencias la que demuestre ser más 
global, ya que incorpora saberes científicos y de producción que permitan realizar un praxis 
profesional con sentido de equidad y bienestar social, esto dentro del campo de la economía, 
y como tal cual se podría aplicar en los diversos campos de servicios o producción.  
 
 Acerca de la transformación en la enseñanza universitaria para hacerla más 
competitiva y eficaz, se posiciona como una afirmación de la cual nadie duda que deba 
hacerse en aras de valorizar el aprendizaje real y verdaderamente significativo del 
profesional en proceso. De modo que,  La Universidad Nacional Mayor de San Marcos se 
ha visto parte de ese cambio, y ha optado por flexibilizar su enseñanza volviéndolo abierto 
y con un enfoque multidisciplinario que no solo forme al profesional con saberes técnicos y 
conceptuales, sino además a un ser  humano socialmente adaptable y armonioso que 
responda al campo laborar, apoyándose de sus principios, valores y conocimientos 
cognitivos.  
 
Los cambios en los lineamientos educacionales, la globalización que acelera a la 
economía, la familiarización del conocimiento y la rápida presencia de la convergencia 
europea dirigida a la enseñanza universitaria, crean el sentir de que el currículo por 
competencias y las estrategias didácticas tienen que prevalecer  en este proceso de nueva 
formación. 
 
Asimismo,  tocar el tema de educación superior, es también no mantenerlo al 
marguen de una posible convergencia europea, que no es más que la homologación de la 
estructura de enseñanza a fin de que se genere un estándar educacional dentro de los niveles 
de enseñanza de países europeos. Quizá para la realidad del Perú, esto se vea como algo 
lejano y de difícil adaptación e incorporación, pero no se pierde el norte de que toda 
educación debe ceñirse, por lo menos, a estándares internacionales que beneficien al 
egresado, posicionándolo a un nivel de competencia más rigurosa.  Una aportación básica 
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del sistema europeo es la que se refiere al tiempo de dedicación del docente, la cual no debe 
ser mayor a tiempo orientado al logro de los estudiantes mediante el uso y refuerzo de sus 
competencias. 
 
 Para finalizar, ha sido fundamental iniciar una búsqueda de aquellos estudios que 
pudieran responder a la variable Currículo por competencias o a la variable Estrategias 
didácticas, para que sean incorporados como investigaciones previas y den sustento a las 
discusiones y recomendaciones que se desprendan de este estudio.  
 
En consecuencia, se muestran a continuación los estudios previos. 
1.2. Trabajos Previos 
 
La información fue una búsqueda concerniente al propósito de la investigación, consiste de 
manera primordial en tesis virtuales y tesis ubicadas en las bibliotecas de post grado de 
diferentes universidades, las cuales se relacionan directamente o indirectamente con el 
estudio. Para ello, se consideran los siguientes estudios. 
 
1.2.1. Antecedentes internacionales 
No se encontraron trabajos previos de investigaciones con las mismas variables de este 
estudio; no obstante, se encontraron trabajos relacionado a una de las variables del presente 
tema de investigación de manera independiente, lo que  llegó a servir de referencia o medio 
de partida para desarrollar este trabajo de investigación.  
 
Morocho (2010), investiga sobre el diagnóstico y diseño de una propuesta curricular 
alternativa que promueva el desarrollo académico. La teoría base de esta investigación, se 
basa en lo presentado por Cisneros, donde se establecen los principios esenciales de la 
evaluación: La evaluación como un proceso funcional, frecuente, cooperativo, democrático, 
de mejoramiento, informativo del esfuerzo propio y como una valoración de alumnos y 
maestros. Su objetivo fue presentar un análisis y diagnóstico sobre las características del 
currículo. La  metodología fue la de realizar un  estudio de tipo no experimental.  Se describe 
a docentes y alumnos en diversas actividades   académicas. La conclusión fue presentar un 
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modelo optimizado de evaluación académica por parte de los directivos a fin de vigorizar la 
enseñanza-aprendizaje, teniendo como resultado que un 46,6% de los docentes estuvieron  
de acuerdo en que la propuesta curricular sirve para medir conocimientos y aplicar 
estrategias, mientras que un 30,77%  garantiza que mejora la práctica docente y la de los 
estudiantes, considerándolo como un proceso sistemático, Por último, un 20,07% considera 
que es una herramienta constante  y global que se da en el proceso  del quehacer educativo. 
 
Lorenzana (2012), investiga sobre la evaluación de los aprendizajes basado en 
competencias en la enseñanza universitaria  para medir la eficacia de una metodología 
evaluativa basada en el aprendizaje por competencias.  La metodología de estudio fue de 
tipo  pre- experimental; sus referentes teóricos son Campbell y Stanley.  La teoría base en la 
que se apoyó esta investigación fue en lo expuesto por Flores (2000) donde se plantean 
modelos pedagógicos que representen las distintas miradas teóricas de mayor promoción y 
significancia actual, tales como: el modelo tradicional, transmisionista o conductivista, 
modelo romántico, modelo cognitivo y el modelo social. El universo poblacional que fue 
fuente de información, contó con los profesores y alumnos de Pregrado de la UPNFM, 
Tegucigalpa - Honduras.  Finalmente, se llega a la deducción de que la metodología 
evaluativa para medir el aprendizaje es eficaz y significativo al aplica el enfoque por 
competencias. Luego de entregarse el cronograma de evaluación a los estudiantes, los 
resultados de la encuesta, arrojó que el 99,6% de los estudiantes manifestaron que dicho 
cronograma les sirvió de gran ayuda porque les anticipaba la entrega de tareas, además de 
empaparse de más información sobre los futuros temas a tratar en clase.  La evaluación se 
transforma en una herramienta necesaria   para situar de manera precisa y oportuna la labor 
educativa. 
 
Menchú   (2013)  con su investigación sobre el Curriculum nacional base relacionado 
a la  práctica docente, para la operacionalización del curriculum Nacional clave en la labor 
del docente.   Este estudio descriptivo, reunió información a través de su muestra 
representativa conformada  por  un total de sesenta y seis alumnos del tercero básico, 
diecinueve docentes  y dos directores, que estudian y laboran en las cooperativas del 
Municipio de Esperanza del departamento de Quetzaltenango. La teoría base de esta 
investigación se sustenta en la definición de Curriculum nacional base realizado por Galos 
(2003) donde se presenta como una organización sucesiva del aprendizaje estructurado en 
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grados, ciclos o niveles educativos. Además, en la variable práctica docente, el autor se 
respalda en lo presentado por Alanis, quien afirma que el conocimiento y estrategia del 
maestro se verá durante la praxis docente.  La conclusión que llega la investigación fue que 
no todos los profesores   hacen y entregan la planificación sustentado en competencias, 
dando un resultado de que solo el 26% de los estudiantes encuestados afirmaron que los 
docentes facilitan la construcción del conocimiento. Existe una disociación entre la 
planificación por competencias y la práctica lectiva en sus aulas, a su vez, falta una mayor 




Ortega (2014) estudió el fundamento metodológico de la actualización y 
fortalecimiento   curricular de la educación relacionada con la planificación curricular con 
el propósito de examinar la incidencia de la base  metodológica en la planificación curricular. 
Su metodología se basa en ser un estudio descriptivo correlacional, cuya población fue de 
10 profesores y 59 alumnos. La teoría base estuvo sustentada  en la pedagogía crítica, que 
tiene que ver con el rol de los estudiantes en el desarrollo educativo, solución de problemas 
e  interpretación. La conclusión que llegó la investigación es que existe claridad de que la 
metodología en la enseñanza es fundamental y se desarrolla con la planificación curricular 
de manera significativa para la calidad de la labor educativa. Sin embargo, los docentes no 
lo ejecutan por completo y esto se sustenta en que el promedio ponderado de los resultados 
de las encuestas aplicada a los profesores, resaltó que un 49.08% no dominan muy bien la 
argumentación  metodológica de la AFCEGB, por lo que no lo utilizan completamente a su 
práctica educativa. 
 
1.2.2. Antecedentes nacionales. 
Con relación al presente tema de investigación, no se encontraron antecedentes de 
investigación en el ámbito nacional que incluyan las dos variables; no obstante, se han 
encontrado trabajos relacionados a cada una de las variables de manera independientes, las 
cuales son: 
La Portilla (2008)   investigó el Sílabo por competencia y el aprendizaje en 
arquitectura, cuya finalidad era conocer  la influencia entre el currículo por competencias   
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relacionado a la calidad de la gestión   en la enseñanza y su  vínculo con el aprendizaje   del 
diseño arquitectónico, teniendo como base teórica los contenidos fundamentales  del sílabo 
por competencias, en la cual se resaltan: el aprender a entender,  aprender a obrar y el 
educarse para convivir, estos tres como piezas claves para desarrollar un sílabo por 
competencias.  La   población comprendió 220 alumnos.  Esta investigación fue de tipo cuasi 
experimental e infiere, en la parte final, en que  el sílabo por competencias adaptado al grupo 
experimental de estudiantes de la universidad Alas Peruanas, influyó mejorando el 65% del 
aprendizaje cognitivo, además de haber activado el 61 % del aprendizaje estructurado y 
revaloriza la socialización alcanzando un 66%  en el aprendizaje actitudinal. 
 
 
Lázaro (2008), investigó las Estrategias didácticas y aprendizaje de la matemática en 
el programa   de estudios   por experiencia   laboral.  Como meta general, este estudio intenta 
probar el posible vínculo de la planificación didáctica y  métodos de aprendizaje en las 
matemáticas. Para la metodología adoptó un diseño de tipo no experimental, teniendo un 
universo de 1514 alumnos matriculados por Facultad. Tuvo como base teórica la 
organización  de prácticas de aprestamiento y conocimiento de las matemáticas, teniendo 
como base a autores como Mora, Blum, Skovsmose, Bishop y Frecudenthal., quienes lo 
sintetizan en contexto interno y externo de las matemáticas, reconocimiento de las 
situaciones problemáticas, concepciones y herramientas de trabajo, análisis del vínculo del 
conocimiento adquirido y la generación del nuevo conocimiento, además del reforzamiento 
y consolidación. La conclusión a la que llega el investigador, precisa que existe una 
influencia positiva cuando se practican las pericias pedagógicas mientras se lleva a cabo el 
proceso de instrucción de las matemáticas, puesto que según el seguimiento realizado a los 
alumnos, hubo un incremento de aprobados en el curso de matemáticas, dando un resultado 
superior al 55%. Respecto a los alumnos que no fueron evaluados, el incremento se vio en 
el curso de estadística aplicada.  
   
 
Cuenca (2011), realizó una propuesta de estrategias de enseñanza para la promoción 
de la   salud de la química del carbono en el marco del programa curricular de ciencia 
tecnología  con el propósito era encontrar la relación entre las variables planteadas. 
Metodológicamente adoptó un diseño exploratorio - formulativo. Su estudio se orientó a 
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organizaciones con fines educacionales donde se ejecutó la estrategia de colegios difusores 
de salud en base al desarrollo de competencias.  Tuvo como base teórica la enseñanza de la 
ciencia, tomando lo argumentado por Jiménez y Sanmarti, quienes precisan cinco finalidades 
que deben asumirse en la enseñanza de la ciencia: El razonamiento científico, el desarrollo 
de habilidades cognitivas, el avance de competencias experimentales, la creación de una 
imagen de ciencia, la instrucción de conceptos y el progreso optimizador de actitudes. Estos 
aportes, sustentan la propuesta del autor en esta investigación. Finalmente,  Como resultado, 
obtiene que se da una correlación sustancial de las dos variables sobre la adopción de las 
competencias. La relación de ambas variables se evidenció en los resultados de la matriz de 
evaluación aplicados tanto a estudiantes como a los profesores de las distintas sociedades 
educativas. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
 
Currículo  
Existe numerosa bibliografía respecto a lo que se entiende por currículo. Actualmente 
todas las instituciones educativas adoptan la presencia de una malla curricular donde se 
organizan las materias, experiencias y perfiles de sus egresados.  
 
El currículo es el documento donde se concentra toda la organización de toda 
institución educativa moderna. No solo están presentes los aspectos académicos propios de 
una institución, también los elementos culturales, sociales y valorativos. Por ello, existe el 
currículo explicito ante uno implícito. Vale decir que todos aquellos elementos que lo 
componen pero que no son expuestos forman parte de su naturaleza. Las experiencias, 
expectativas e ideales de la institución muchas veces no aparecen de forma explícita en el 
documento currículo. Cuando se habla del quehacer educativo, este tipo de currículo se 
orienta a ser una herramienta de conversión profesional y personal, ya que el currículo adopta 
un rol modificador del aprendizaje y la enseñanza, al ser  un  conjunto de oportunidades para 
el desenvolvimiento y proceso de mejora personal y profesional, dentro del recinto donde se 







Por lo que se refiere al diseño curricular, el aporte de varios autores han llevado a que su 
conceptualización sea amplia y a su vez, precisa y clara. 
 
Un currículo por competencias forja su utilidad en el aprender haciendo, donde el 
aprendizaje está orientado a resolver problemas, además de existir un trabajo colaborativo 
donde predomina el equipo y no la individualidad, esto sustentado en lo afirmado por Muñoz 
y Núñez (1896). Por ello, es el docente quien domina cada materia. El patrón de este nuevo 
currículo   por competencias, demanda un docente con un enfoque basado en un aprendizaje 
autónomo y personal. Un currículo por competencias exige un aprendizaje constante y 
sostenible en el tiempo.  
 
Reforzando lo escrito anteriormente, no hay que considerar al currículo como un 
aglomerado de procedimientos y conceptos, esto va más allá, hay que considerarlo una 
herramienta de saberes basadas en experiencias educativas (Sacristán, 1998).  
 
 
Particularidades del diseño curricular 
 
En cuanto a lo mencionado por Tyler (1949) donde propone la existencia de cuatro 
características que muestran el éxito del universitario, como son: buenos objetivos, usan 
métodos adecuados, trabajan por áreas y evalúan lo aprendido.  
 
Estas cuatro características son aspectos que todo estudiante debe considerar si quiere 
tener éxito en un diseño curricular por competencias debido a competencias demanda 
aspectos de aprendizaje autónomo y personalizado.  
 
Los diseños curriculares por competencias exigen también el detalle de las capacidades 
que lo contienen. Las capacidades son habilidades que exigen destrezas que cada estudiante 
debe desplegar para lograr la finalidad educativa de la institución. Exigen el cumplimiento 




Objetivo del currículo 
 
Para resumir el proceso racional con el que debía ser diseñado un currículo, Tayler en 1949,  
presentó ideas que pudieran garantizar dicho objetivo, esas ideas fueron bien aceptadas en 
distintos centros de enseñanza de esa época, ya que según los planteado por Tyler buscaban 
hacer más eficiente el aprendizaje, además de mejorar los  procedimientos haciéndolos más 
claros y precisos. La visión para su época fue que se organizaba las instituciones en función 
de los objetivos propuesto ya en los currículos.  
 
La continuidad, la secuencia y la organización, son algunos de los objetivos 
presentados por tyler (1949) para las instituciones. La primera relacionada al tiempo de 
duración el cual debe ser de un año a nivel educativo, la otra trata sobre mantener relación y 
concordancia entre las unidades de trabajo y la tercera, se refiere al desarrollo de las 
capacidades esenciales.  
 
Lo mencionado por Tyler en cuanto a objetivos del currículo(1949) nombra   la 
importancia  que el educador considerará durante el año lectivo, donde los estudiantes 
reforzarán capacidades en relación a los procesos de compilación de información, 





La competencia  
 
Se precisa que la competencia enfocada al campo metodológico, debe definirse como 
el compuesto de habilidades, saberes y conductas que actuando en conjunto, van a dar como 
resultado la formación y fortalecimiento de la competencia. Una persona competente, será 
capaz de realizar trabajos orientados a la eficiencia y eficacia, lo mismo se da en las esferas 
educativas, un alumno que se instruye bajo un aprendizaje en que aplica y fortalece sus 
competencias cognitivas y actitudinales, se aleja de aprendizaje tradicional y poco 




Para empezar, las actividades que pueden ser observadas sin considerar las formas sino 
el saber hacer de manera correcta en el ámbito educativo, es a lo que se orienta la 
competencia. 
 
Siguiendo, también se refiere a la práctica per se, como parte de su contenido. 
Finalmente, también tiene que ver con  la actitud con que se actúa. Visto de este modo, se 
resume en un saber ser, hacer y comunicar, a su vez, saber cómo se hace. 
 
Véase a continuación, tres grupos de competencias clasificados por Nolla, Palés y Gual 
(2002) 
 
En un primer grupo se presentan las competencias básicas,  teniendo como criterio el 
“aprender a aprender”. Aquí se involucra todo aprendizaje necesario propio de un estudiante: 
la comprensión lectora,  escritura y expresión tanto oral como escrita. Además de las 
didácticas básicas como es el trabajo en equipo y el aprendizaje de un idioma distinto a la 
lengua materna.  
 
En un segundo grupo, se encuentran las competencias personales, las cuales como su mismo 
nombre sugiere, son aquellas competencias que forjan la personalidad y desenvolvimiento 
social de cada persona dentro del entorno cotidiano y no académico. Por ejemplo, el nivel 
de responsabilidad, el deseo de superación y la tolerancia a los cambios sociales o habituales 
del quehacer diario. Las competencias a nivel personal, también responden al campo  de las 
emociones y sentimientos. Todo esto mencionado líneas arriba, irán en armonía con el 
entorno socio cultural de cada persona. 
 
Para finalizar, se mencionan las competencias profesionales aquellas enfocadas  para guiar 
el horizonte profesional de la persona. En este sentido, la persona se vuelve apto y eficiente 
gracias al ejercicio de su profesión, la cual ha sido sustentada en la experiencia y la 







Las competencias en la educación superior 
 
  En el campo de una educación superior, se hace sustancial que el currículo actúe 
como una herramienta de ayuda oportuna y adecuada. La metodología y la estrategia 
didáctica deben tener un fin práctico y colaborativo para que esto mejore la capacidad de 
creación de conocimiento del alumno, además de mejorar sus  destrezas personales en 
compañía del docente. 
 
Se refuerza esta idea con lo expuesto por Tait y Godfrey (1999) quienes sostienen que el 
aprendizaje debe ser autónomo y debe estar orientado a resultados claros y precisos y para ello 
se deben aplicar cuatro competencias claves como son las afectivas, relacionadas a las emociones 
y sentimientos, las sociales, las cognitivas, relacionadas al conocimiento y por último las 
metacognitivas, donde los estudiantes razonan y autorregulan su propio aprendizaje. 
 
 
El currículo basado en competencias  
 
Par alcanzar los niveles esperados dentro de la educación superior, precisamente de un 
Posgrado, es necesario aplicar el currículo por competencias, esto afirmado por Sacristán 
(1998). El uso de este modelo de currículo, sebe ser administrado como un aporte de ayuda 
necesaria para optimizar las capacidades de desarrollo dentro de la problemática social 
 
De igual manera, Goldstein  (1999) en su libro titulado The prepare curriculum: 
teaching prosocial competence,  afirma que un plan de estudios por competencias  puede ser 
usado como medida de prevención para que los jóvenes no presenten ningún tipo de 
dificultad durante el aprendizaje, a fin de facilitar el desarrollo de la competencia personal.  
 
En cuanto a un estudio elaborado por la  Organización de Naciones Unidas (ONU, 
2011) determina que el profesional tiene que  estar dotado de capacidades que le hagan 
realizar una labor independiente, ya que existe una flexibilización laboral que disminuye, de 
cierta manera, la estabilidad laboral. Siendo en ese caso, los modelos curriculares una 




EL currículo se presenta como un documento enrevesado y transversal, donde no 
prevalece un solo punto de vista o enfoque,  esto siguiendo lo afirmado por Colas (2005) 
quien además asegura que el currículo de debe materializar en un documento de organización 
de contenido estudiantil, es decir, en un modelo de formación educativa profesional de 
contenido económico, filosófico, matemático, etc. Sintetizándolo en un cuadro de enfoques 
morales, metodológicos y técnicos.  
 
Según Colas (2005) define el currículo se diseña como un “modelos centrado en la 
enseñanza, donde se fortalece el aprender duradero, que solo se regula y es transferible. El 
sujeto codifica la información para luego aplicarla a la resolución de problemas generando 
nuevos saberes” (p. 112).  Respecto a esta afirmación, el autor menciona dos argumentos 
base del diseño curricular los cuales se fundamentan en la sostenibilidad del aprendizaje y 
la capacidad de crear nuevos conocimientos. 
 
Siempre en toda organización de los contenidos se establece metas y procedimientos 
con los cuales se planifican las actividades académicas. Por ello se proponen competencias, 
objetivos y estrategias “desarrollar determinadas habilidades y destrezas supone el dominio 
de determinadas competencias básicas que definen un perfil del estudiante que lo acercan a 
la realidad” (Gozi, 1994, p. 71).   
Saber si un estudiante es competente supone contar con un criterio de autoevaluación. 
Si el estudiante realiza su labor con eficiencia, sabiendo cómo hacerlo y además, haciéndolo 
bien, entonces se podría decir que es competente. De acuerdo a los conceptos de los autores 
antes mencionados, las competencias se desarrollan en base a las características propias de 
cada persona en cuanto a sus capacidades y habilidades,  permitiendo un proceso enfocado 
a la realidad creativa e intelectual del estudiante que llegue a practicarse a la realidad del 
servicio profesional y social en el que se desarrolle. 
 
Adquisición de la competencia 
 
Un estudio realizado por el Ministerio de Educación -Marco Curricular Nacional (MINEDU, 
2014) Evidenció que existen desafíos en cuanto a la creación del saber de los estudiantes, 
uno de esos retos está relacionado al aprendizaje y al entorno personal y socio cultural del 
estudiante. El contenido de la enseñanza y el entorno en el que se suscite, deben ser 
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coherentes y guardar armonía para que así el estudiante pueda sentirse identificado.  Al crear 
situaciones para propiciar el desarrollo de problemas y toma de decisiones, obliga al 
estudiante a valerse de sus capacidades para hacerlo, eso se presenta como un reto y si no se 
dan las condiciones antes mencionada, el aprendizaje no sería significativo ni tendría valor 
alguno. Las capacidades, por lo común, son una variedad de saberes cognitivos, destrezas, 
técnicas, afectos, emociones, etc.  
 
El uso de técnicas y normas de la ciencia, la búsqueda de información y la comprensión 
crítica de lecturas, son competencias que mejoran y evolucionan con el tiempo, a fin de 
afianzarse de manera eficaz en una persona. 
 
El  docente cumple un rol considerable durante el tiempo que imparta conocimiento y 
aprendizaje, puesto que de él se desprenden  indicaciones y herramientas que ayuden al 





Los componentes que orientas a toda persona a ser competente están alrededor del ser, 
el saber hacer y saber convivir (Cabrera, 2002), Afirmando lo presentado por Cabrera, una 
persona competente no lo es per se, sino que la interacción que este mantenga con la sociedad 
en  la cual aplique sus distintas habilidades y capacidades profesionales, además de personales,  
es lo que determinará cuan competente es.  
 
 Competencia, por lo general, es poder dar solución a problemas, no solo un saber 
teórico, sino fundamentalmente un saber procedimental, de resolver problemas y proponer 
soluciones a situaciones nuevas. Además, de superar las contradicciones y problemas propias 
de un entorno laboral o social, esto  según un informe de la Universidad del Norte (2007) 
Para reforzar la idea,  Moran (2008) expresa que el hablar de competencias no es 
reciente ni novedoso. El criterio de ser competente supone la capacidad de resolver 
situaciones de conflicto y capacidades para enfrentarse en entornos laborales. No solo con 
un aspecto de saber la teoría o la información, sino de hacer y saber que se puede proceder 
desde el hacer.  
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Elementos de la competencia 
 
Para Huerta, Pérez y Castellanos (2000) existen cuatro elementos de la competencia, 
los cuales son: saber ser, hacer, convivir y conocer.  
 
El conocer significa tener un domino de los contenidos conceptuales que todo estudiante y profesional 
debe dominar.  No significa tener o contar con información. Conocer significa estar preparado para usar 
la información de forma eficiente para las distintas situaciones. 
El saber ser significa la capacidad de reconocerse y evaluar constantemente lo que se conoce y como lo 
aplica. Es importante en la actividad profesional el estar atento a la constante mejora que supone un 
criterio de evaluación personal. No se trata de egoísmo o egocentrismo. Todo lo contrario, es en el 
actuar presionar que se abre la mente a distintas situaciones que demanda una constante evaluación 
personal.    
Por ello, el saber hacer se relaciona con el segundo ya que saber hacer significa una actividad consciente 
de operar sobre lo problemático que no significa solo operar sino evaluar la situación ante condiciones 
nuevas y flexibles. Es un estudiante competente quien no solo repite lo aplicado sino lo modifica de 
acuerdo a las condiciones del contexto.  
Por ello en el saber convivir se muestra la capacidad de operar las capacidades de habilidades sociales 
que orienten un procedimiento en base a la interacción social que permita un desarrollo humano y 
adecuado a la realidad de un entorno cultural. Siempre las habilidades sociales hacen que nuestros 
conocimientos e ideas tengan eficacia en la medida que el entorno responda a estas ideas (p. 92). 
 
 
El aprendizaje por competencias 
 
Morán (2008),  afirma que:  
 
Se está adoptando un aprendizaje por competencias mediante el cual se organizan los contenidos en 
base a los criterios de las habilidades mencionadas. El Ministerio de educación adopta un currículo por 
competencias en la medida que permita que los estudiantes adopten determinadas habilidades para el 
desenvolvimiento en un entorno social competitivo y de problemática social que tenga un egresado 
activo para enfrentar dicha problemática. (p. 78). 
 
Este modelo de aprendizaje sugiere que el protagonista sea el alumno mientras que el 
docente actúa como un  facilitador de las herramientas metodológicas  mediante el uso de 
sesiones de aprendizaje, con esta estrategia el alumno se empodera en el sentido de propiciar 
la investigación y búsqueda de soluciones a situaciones simuladas que requieran de su 
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criterio y participación.  Con ello no solo que logra que el alumno genere conocimiento sino 
además, que lo contraste con lo aportado por otros alumnos, y en el mejor de los casos, 
busque mejorar o fortalecer dicho conocimiento mediante la investigación y el criterio 
basado en la buena información. 
 
Bases Teóricas Currículo por Competencia 
 
Este patrón de currículo presentado por Tyler (1949) enuncia cuatro bases del currículo por 
competencias: objetivos, procedimientos, experiencias, criterio evaluación. Estos cuatros 
aspectos que comprende un currículo por competencias se organizan para que el egresado 
domine su labor profesional estableciendo objetivos claros, adquiera procedimientos 
profesionales como experiencias propias de su carrera y siempre evalúe esta actividad o 
forma de proceder para corregir errores y procedimientos.  
 
El modelo curricular enciclopédico modelos curriculares, (2007)  el término "currículo": 
 
Desde la primera mitad del siglo XVI europeo se considera que se da inicio a la expresión currículo. 
Las antiguas instituciones monásticas o de conventos no adoptaban esta expresión ya que la educación 
tenía un modelo de educación escolástica medioeval.  Es a partir del siglo XIX, producto de la sociedad 
moderna con que aparece el término currículo. Con la aparición de la educación pública se organizan 
las instituciones en base a un currículo lo cual significa organizarse en base a objetivos propios de una 
educación no para contenidos, sino para la instrucción.  
 
En las instituciones medievales predominada el dominio del contenido o la 
información del texto. El domino del texto era el objetivo a lograr y no tanto la actividad 
propia de un procedimiento u operación. El docto o maestro era quien impartía el saber y su 
contenido era memorístico y repetitivo. Los estudiantes dominaban la información y hacían 
una actividad orientada a la repetición y comprensión de los textos establecidos como fuente 
de saber verdadera y única.  
 
Según Amengual (1974) se organiza mediante módulos que concentran diversos 
saberes como de conceptos, procedimientos, etc.; que se encuentran estructurados. Es un 




La ciencia se basa en ciertos lineamientos de elaboración científica como son el 
indagar, explorar y experimentar, de allí que este modelo tenga una visión muy parecida a 
la de las ciencias. Asimismo, este modelo desarrolla un enfoque psicológico de la conducta, 
que se refiere a impulso que se  da a los alumnos a fin de que puedan proporcionar respuestas 
positivas. 
 
El modelo curricular técnico en el Perú Los Modelos Curriculares (2007) Informa que:  
La organización escolar se adopta en Perú como producto de la influencia de la educación 
Angloamericana y la cooperación con la Universidad de Florida, se la adopta como modelo a seguir.  
Estableciendo objetivos genéricos y particulares, adopta una pedagogía conductista. Los contenidos se 
evaluaban en base a productos medibles y cuantificables. Está orientado hacia un modelo de producción 
en base a resultados o logros pre establecidos. Se impartió a lo largo del territorio y predominó hasta 
finales del siglo XX.  
 
La gestión centralizada del currículo 
 
El currículo se convierte en un medio que pretende comunicar los propósitos 
fundamentales de un proceso educativo, siendo además, un medio no excluyente de alguna 
mejora, ni tampoco estando ajeno a una discusión crítica que propicie su mejora (Stenhouse, 
2003) 
 
Cuando se requiera de una reingeniería al documento curricular, se debe precisar de la 
intervención docente, esto en referencia a lo sugerido por Tyler (1949), cuando se refiere a 
la aplicación del currículo por competencias. 
 
En el año 2019, el MINEDU presenta el diseño curricular por competencias, donde 
plantea una gestión centralizada de tradición francesa, la cual tiene como predominio ser una 
organización de carácter centralista. Los contenidos de estudio se programan de forma 
establecida por la entidad central. Las actividades que desarrollan los estudiantes se agrupan 
en unidades temáticas que se organizan en base a sus estrategias y evaluación respectiva. Es 
el Estado quien los establece y exige su cumplimiento a nivel nacional.  
 
Los países que adoptan estos modelos tienen una educación centralista y planificada. 
Es el Estado quien establece los criterios de los contenidos y organización curricular. No 
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existe flexibilidad en su desarrollo y son planes anuales que orientan toda la actividad de las 
instituciones educativas. Por ello se dice que es centralizada.  
 
 
Enfoque pedagógico del Marco Curricular: competencia 
  
El Marco Curricular Nacional (MINEDU, 2014) menciona que:    
 
En un currículo por competencias se organizan los saberes en contenidos 
conocimientos, de procedimientos y actitudes por desarrollar en estudiantes. No solo es un 
conjunto de procederes sino de valores que se orientan hacia el aprendizaje para el 
desenvolvimiento social y cultural.  
 
Una persona es competente cuando logra efectivizar mediante actividades prácticas 
dirigidas por los docentes hacia un actuar para la resolución de problemas con valores y 
actitudes.  Una competencia implica, como se vio en los párrafos anteriores saber ser, hacer 
y vivir, Implica ser el protagonista de su propio aprendizaje.  
 
  
Dimensiones de la variable Currículo por competencias 
Dimensión competencias cognitivas  
Las competencias cognitivas significan el dominio de determinadas habilidades de 
carácter mental o lógica. Es un saber ser y saber hacer desde la información adquirida, la 
cual se la interioriza mediante procedimientos mentales y manejo de información no de 
forma memorística sino personal.  
 
Para la Universidad Pedagógica de Durango (2003) son las distintas habilidades de 
procedimientos mentales de carácter personalizado e individual. No es homogéneo ya que 
cada persona es distinta. Se trata de un saber y saber ser. Reconocer como se aprende y 
orientar las actividades para desarrollar esas cualidades personales. 
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Son las habilidades propias de cada persona de un desarrollo lógico y sistemático de 
la información para el desarrollo de problemas propios de su entorno. Las habilidades 
cognitivas de memorizar y comprender, suponen activar estas capacidades que se encuentran 
presentes en cada estudiante. Por ello en el proceder cognitivo como el reflexionar de cómo 
se aprende está el eje de su aplicación y no solo centrado en los contenidos o la misma 
información.  
 
Señala las competencias cognitivas indicando como fundamentales: el entendimiento 
y manejo lógico matemático, la creatividad, el manejo de información, proceso y aplicación 
de la información, solucionar problemas, decidir,  autodisciplina, autocontrol, capacidad de 
evaluarse en el aprendizaje.  
 
 
Dimensión competencias metacognitivas   
 
La competencia metacognitiva, son las actividades que se relacionan con la capacidad 
de percibir su propio proceso de aprendizaje siendo consciente del desarrollo de sus 
capacidades (Universidad Pedagógica de Durango (2003). 
 
De acuerdo con ello el estudiante deberá adquirir no solo conocimientos conceptuales 
o de contenido que es importante sobre su materia o profesión; sino ciertas habilidades 
manuales o procedimientos que le permitan responder a situaciones concretas de su área 
profesional.   
 
También se afirma que el adquirir competencias supone el desarrollo de habilidades 
del dominio del contexto, de dominio teórico de la organización de ciertos procedimientos 
de donde se aplican dichos saberes (Universidad Pedagógica de Durango, 2003). No se trata 
solo de saber sino de resolver problemas en su entorno real.  
 
Siguiendo con lo expuesto por la Universidad Pedagógica de Durango (2003) el cual 
afirma que el desarrollo de competencias meta cognitivas supone tres momentos: un antes, 
un durante y un después. El Antes, se refiere a todas las habilidades auto evaluadoras y 
recursos con que debe contar un estudiante antes de iniciar una asignatura o disciplina. Estas 
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habilidades no solo son de carácter cognitivo sino procedimental.  Durante, significa en 
llevar a cabo el proceso o procedimiento de forma adecuada contando para ello de ciertas 
habilidades de manejo de recursos tanto materiales como sociales. Después, se refiere a 
como luego del proceso de aprendizaje logra aplicar y ejecutar estos saberes ante distintas 
situaciones y reflexionar sobre lo aprendido. No se trata de solo operar de forma mecánica 
sino consciente ante un problema determinado.  
 
Dimensión competencias sociales   
 
Hablar de competencias sociales es relacionarlo con actividades dentro de un entorno 
donde se interactúa con varias formas de ser y pensar.  El manejo emocional y el autocontrol, 
logran que el estudiante estreche lazos con su vida diaria de manera efectiva (Rojas, 2012) 
 
Asimismo, es fundamental crear un ambiente atrayente y cómodo para que el 
desarrollo de las actividades sean fructíferas tanto en lo personal como en lo profesional. 
Trianes, Muñoz Y Jiménez (2000) así lo afirman.  
 
Entre los componentes podemos señalar la habilidad de desenvolverse de manera 
independiente, tener objetivos personales, tranquilidad emocional, las habilidades sociales. 
Todas estas habilidades indican un domino de su personalidad y salud mental adecuada.  
 
Para Trianes, Muñoz y Jiménez (2000) se relacionan con: 
 
La condición vital del ser humano. Estas destrezas permiten en manejo de conductas adecuadas en un 
entorno social diverso. El manejo de la inseguridad, manejo de relaciones amicales y profesionales 
permite contar con habilidades para la interacción con grupos diversos.  El manejo permite que se logre 
los objetivos y contar con una eficacia en el actuar. (p. 85) 
 
Por ello los estudiantes adquieren desarrollan habilidades que les permite orientarse 
en base al manejo de los contenidos en función del currículo por competencia que 
comprende:    
 
Establecer los objetivos. Mediante la formulación de los objetivos se establecen las 
metas y logros de los estudiantes. Significa la interacción mediante metas establecidas que 
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le permiten tener claridad en lo que se quiere y hacia donde se quiere alcanzar el logro. 
Siempre es la eficacia el indicador de logro. 
 
Establecer estrategias. Son los contenidos de procedimientos que permiten contar con 
las acciones dirigidas a alcanzar el objetivo propuesto. Estas estrategias no son contenido de 
información sino procedimientos operantes que organizan las actividades orientadas hacia 
el logro del fin.   
 
El entorno social. Es el conjunto de aspectos en donde se desenvuelve el estudiante y 
que de alguna manera encierran todo lo anterior. La información y estrategias señaladas se 
desenvuelven en un entorno que muchas veces no es agradable o adverso. En un currículo 
por competencia, si bien no se expresa de forma explícita el entorno, no por ello no se lo 
toma en cuenta. Es en el entorno donde el estudiante hace efectiva estas habilidades que le 
hacen contar con un aprendizaje operante y eficaz.  
 
La estabilidad emocional y familiar con la que venga el estudiante será necesario para 
que contribuya a su proceso de aprendizaje cognitivo y social, según lo afirman Luca de 
Tena, Rodríguez y Sureda (2001) 
 
Es el entorno familiar que hace que el estudiante adopte determinados hábitos y 
procedimientos de carácter valorativo. El hogar tiene un peso específico en su formación 
personal y profesional. La competencia social constituye en ese sentido un elemento 
fundamental a considerar en la curricula por competencia ya que toda competencia contiene 
contenidos que se presentan ante un horizonte de valores que los alimenta y orienta hacia un 
accionar. El hogar es ese referente con el cual el quehacer del estudiante de nutre y 
condiciona sus habilidades adquiridas.  
De acuerdo al postulado de Moraleda (1995), significa considerar: “Un 
comportamiento positivo, tener estrategias de interacción social. Es el que de alguna manera 
orienta hacia la vida social y no producir un ser humano aislado o anti social”. (pp. 9-10). 
De acuerdo a lo afirmado por Moraleda, la capacidad de interactuar en sociedad, refleja una 





Dimensión competencias de disposición afectiva   
 
Son las capacidades emocionales de un estudiante que deben considerarse como la 
perseverancia, la flexibilidad, la independencia y responsabilidad.  
 
Para Segura, Rueda, Cárdenas y Aguirre (2009) afirman que: 
 
El manejo y desarrollo de habilidades emocionales constituye sus elementos.  El aspecto emocional en 
los niños y adolescentes, jóvenes es vital para los procesos eficaces en una curricula por competencia.  
La capacidad de juzgar y tener un espíritu crítico y control frente a situaciones de tensión emocional, 
significan un dominio de determinadas capacidades emocionales.  Estas capacidades evitan los 
sentimientos de frustración y de estrés que muchas veces se presentan en las instituciones educativas y 
en el campo laboral donde existe presión por alcanzar las metas señaladas.  (p. 22) 
 
 
Estrategias para desarrollar Competencias Afectivas. 
 
El desarrollo de las estrategias afectivas para Segura et al, (2009) se da cuando el estudiante 
interactúa con sus semejantes, los valora y los conoce.  
 
El conocer a sus semejantes el estudiante desarrolla la capacidad de la empatía ya que 
le permite ponerse en el plano de la otra persona y comprenderla de tal forma que logra 
orientar sus ideas hacia lo que desea alcanzar. Lo descubre y reconoce como parte de un 
conjunto de personas semejantes. La interacción es una capacidad que le permite 
desenvolverse en distintos entornos y crear alianzas o alidadas para el logro de sus objetivos. 
Contar con auxilio o apoyo en sus metas hace que sus logros sean más rápidos de alcanzar. 
Los valores son fundamentales y que le permite comprender si comparte con los de su 
entorno o detectar si se encuentra ante un grupo que no lo reconoce y valora. Esta capacidad 
le permitirá establecer lazos de afecto y generar amistades a lo largo de su formación 
institucional educativa y para la vida diaria.  
 




  A continuación, se presentan las bases teóricas de la variable estrategias didácticas más 
relevantes surge de la revisión bibliográfica que se vinculan con el currículo por competencia 
a los que se tuvo acceso.   
 
De acuerdo a la afirmación De la Torre y Violant (2003) las capacidades de resolver 
problemas, ser reflexivo y de mejorar su práctica profesional hacen que se lo considere como 
una persona competente. El docente competente es un docente con todas estas capacidades 
mencionadas.  Básicamente el autor señala como tres componentes propios de todo docente 
competente. Primero, contar con un domino sólido en su área profesional capaz de generar 
aprendizajes en sus estudiantes de forma activa y centrada en el estudiante. Segundo 
desarrollar sus actividades de acuerdo a actividades y teorías didácticas que le permitan hacer 
efectiva ese saber contenido en las materias especializadas. Lo que significa que su acción 
es efectiva en la medida que logre activar nuevos saberes en sus estudiantes.  Tercero, contar 
con una formación que le permita siempre estar en la búsqueda de una mejora profesional y 
de auto desarrollo personal. No solo ser un mero repetidor de contenidos y procedimientos 
similares en entornos distintos. Es ser evaluador de su práctica y estar en constante 




Para Dansereau (1985) estas se definen: "como procesos integrados de métodos o funciones 
que se escogen  con la intención de posibilitar la obtención, acopio o aplicación de la 
información". (p. 49). 
 
Según afirma Beltrán (1993), se producen mediante determinadas acciones y 
operaciones mentales que facilitan los aprendizajes que tienen un carácter intencional o 
prospectivo frente a los conocimientos esperados.  
Para De la Torre y Violant (2003) hablar de las estrategias significa contar con un 
conjunto de procedimientos vinculados a la toma de decisiones orientadas en hacer posible 
el logro de los objetivos asumidos. La toma de decisiones organiza las actividades mediante 
un orden y secuencia que permite llegar a la meta. Este origen constituye las estrategias que 




Para Díaz (2002), las estrategias son: 
 
Una ciencia que estudia y expone como se organizan las actividades colectivas de ciertos grupos según 
sus valores y convicciones. Toda comunidad tiene una forma de actuar y organizarse y es, en ese sentido, 
que tiene una estrategia con la cual actúa de forma eficaz ante diversos problemas. (p. 45)  
 
Para Dansereau (1985) son procesos que guardan la intención de llegar a  una meta en 
torno al manejo de la información. Se trata de organizar una secuencia de acciones en base 
a lo conocido para llegar al objetivo asumido” (p. 51). 
 
Según Beltrán (1993) son un conjunto de actividades que permiten adquirir 
conocimientos que sirven para actuar efectivamente de forma efectiva y eficaz. Son 
actividades operacionales y organizadas al logro del fin propuesto.  
 
Monoreo (1998, p.81) afirma:  
 
Las estrategias  van a responder a un determinado contexto educativo, las cuales estarán respaldadas 
por un grupo secuenciado de procesos y estas a su vez, por toma de decisiones. Se relaciona no solo con 
la información, sino fundamentalmente con la evaluación de dichas acciones que permite rectificarse y 




Como primer apartado, Mattos (1955) sostiene que la didáctica es de tipo práctico y 
reglamentario orientado a lograr la instrucción, motivación y orientación adecuada de los 
alumnos hacía un aprendizaje disciplinario pedagógico.  
 
De acuerdo a la idea de Aebli, (1958) se puede decir que es relacionada a la pedagogía 
que tiene como finalidad establecer pautas de acciones metodológicas de carácter intelectual 
y que propicia su desarrollo. 
 
La idea de didáctica de Buyse (1964) es verla como “una rama de la pedagogía que 
establece ciertos principios para la acción educativa y que están presentes en toda institución 




 Otros autores como Gottler (1998) afirma que la didáctica llega  a hacer una teoría 
instruccionista, el cual difiere con lo argumentado por Buyse (1964) quien lo asume no como 
una ciencia, sino como una doctrina.  
 
Definición de didáctica 
 
Para el estudio se adopta la definición de Mayer (1984) quien afirma que: 
 
Son recursos usados por el agente de enseñanza para despertar y crear un aprendizaje más sustancial. 
Las pericias didácticas incorporan aspectos como: la utilización de propósitos para la enseñanza, 
preguntas incorporadas, maneras de expresar contestaciones, estructuras previas, organizadores gráficos 
y mentales de textos entre prácticas que el alumno obtiene y dispone de  herramientas ágiles (p. 110) 
 
Otra definición la da De la Torre y Violant (2003) para quien es un método para 
alcanzar determinados logros en base a la realidad que se presenta en un contexto educativo. 
La estrategia es el conjunto de procedimientos de carácter práctico que regulan las 
actividades educativas orientadas hacia el logro asumido. En ella se contiene los propósitos 
e intenciones deseadas.  
 
En términos generales hablar de estrategias significa asumir determinados 
procedimientos orientados al logro de un fin. Son un conjunto de enfoque s que obedecen a 
una perspectiva ética y profesional. Es por tanto no solo un aspecto de acciones sino de 
valores que se ponen en práctica.  
 
Muchas veces se confunde estrategia y método. Su diferencia fundamental es que el 
método supone un conjunto de principios y concepciones que se responden a toda una 
concepción del saber teórico y práctico. La estrategia se centra más en las actividades de 
procedimiento que obedecen a un método. En términos precisos es la concreción de 
determinado método.  
Todo docente de forma consciente o inconsciente adopta una estrategia en su labor. 
Ello es así porque el docente organiza los contenidos y acciones en función del objetivo de 
darse a entender y dirigir a un grupo humano que son sus estudiantes.  El contexto le dice 
cómo debe proceder y, en el caso de ser un docente reflexivo, adaptarse al contexto que no 
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es estático sino dinámico. “El contexto es un aspecto fundamental en la estrategia ya que es 
quien establece como debe organizarse las acciones para alcanzar las metas propuestas. El 
contexto es el punto de partida” (Torre, 2000, p. 114). 
 
Respecto a lo mencionado líneas arriba, se puede afirmar que: 
 
La estrategia trasciende al contexto debido a que existe una dimensión de los logros alcanzados que 
muchas veces no son de carácter inmediato. Por ello los resultados si bien son vistos como metas, ellos 
no se aprecian directamente en el procedimiento, sino tiene una trascendencia al propio contexto en que 
se aplica la estrategia. Obedecen a los resultados posteriores. Es en ese sentido que puede ser visto como 
una herramienta por otras personas para enfrentar contextos similares y superar las dificultades. Puede 
ser asumido como ejemplo de acción (Aebli, 1958, p. 38). 
 
Resumiendo, se puede afirmar que la estrategia es el conjunto de actividades que se 
encuentran orientados en alcanzar una meta establecida previamente. Son acciones 
intencionales que expresan un conjunto de valores en determinadas acciones didácticas. Es 
el conjunto de acciones vislumbradas para alcanzar la meta que significa generar en un grupo 
educativo los logros de un nuevo saber.  
 
La Teoría según Vigotsky  
 
Según  Ledesma (2019) en su libro sobre el análisis de la teoría  de Vigotsky para la 
reconstrucción de la inteligencia social, expresa que la teoría del pensador ruso León 
Vigotsky hace referencia a como el aprendizaje obedece a acciones relacionadas en la 
interacción entre el entorno social y el incremento de las capacidades cognitivas de los 
alumnos.  
 
Los alumnos pueden avanzar en su desarrollo cognitivo no importando la edad de 
acuerdo a la psicología genética y evolutiva. Para el pensador es mediante determinadas 
acciones didácticas que el docente genera situaciones de aprendizaje que hacen que el 
estudiante pase de su zona de inicio a una zona de desarrollo próximo.  
El docente ejerce las acciones didácticas siendo un medio que facilita o acelera los 
procesos cognitivos. La zona de desarrollo próximo para el pensador es la escuela donde el 




Teoría relacionada al aprendizaje significativo según Ausubel 
 
Mencionar a Ausubel es hablar sobre la teoría de aprendizaje significativo.  Qué significa 
aprendizaje significativo. Un error común es asumir que se asume que el aprendizaje es con 
sentido como referencia al contexto socio cultural. Por ello, existe una confusión con la 
propuesta de Vygotsky. El sentido de significativo se refiere a un aprendizaje con sentido 
para el estudiante.   
 
Cuando el aprendizaje se desarrolla con sentido se refiere a un aprendizaje que el 
estudiante adquiere dentro de su esquema mental. Vale decir.  
 
El ser humano aprende dentro de un sistema lingüístico de referencia. Todo este sistema lingüístico o 
idioma le dan un orden semántico o se sentido a sus pensamientos. De lo que se trata es generarle 
situaciones de aprendizaje que vayan más allá de ese sentido asumido y que se ha vuelto mecánico de 
tal forma que el estudiante no aprende sino memoriza.  Es en ese sentido que el docente descubre qué 
acciones didácticas le permite al estudiante captar su saber ya no de forma mecánica ni operante como 
lo hacía de forma inconsciente (Ausubel, 1983, p. 49). 
 
La labor docente se envuelve en un compuesto de procedimientos estratégicos 
didácticos con el fin de conseguir el aprendizaje importante y sustancial que en realidad es 
aprendizaje con sentido. El estudiante descubre que aprende y como aprende llegando a lo 
que se llama la meta cognición. Es consciente que aprende y de su propio proceso de 
aprendizaje. Capaz de corregir y descubrir sus capacidades que lo hacen actuar de manera 
autónoma.   
   
Se puede resumir la concepción didáctica de Ausubel de acuerdo a la idea de que solo 
se sabe o se adquiere nuevo conocimiento en la medida que el estudiante es consciente de su 
propio proceso de aprendizaje. Esa consciencia es llegar a la meta cognición. Ser consiente 
que está aprendiendo y de su forma de como lo hace. 
 




Dimensión estrategias para activar conocimientos previos y para establecer 
expectativas adecuadas en los estudiantes. 
 
Relacionado a los estímulos de los saberes previos de los alumnos.  
 
Lo cual implica organizar actividades didácticas para traer y activar el sentido de lo que saben o 
entienden los estudiantes. Estos saberes contenidos se activan mediante la puesta de situaciones 
controversiales que generan una asociación con el problema planteado. Seguidamente se hacen una serie 
de interrogantes que hacen generar condiciones distintas en contextos diferentes que muestran la 
limitación del sentido con que se piensa esta situación. Se pasa de un saber operante a uno consciente. 
(Díaz y Hernández, 1999, p 79). 
Dimensión estrategias para orientar la atención de los alumnos. 
 
Conseguir la atención de los alumnos significa darle sentido a lo que ven y conocen. “Esto 
significa que la atención no es solo repetición de la información, sino consciencia de lo que 
se está prendiendo. No se trata de repetir lo conocido, sino descubrir qué es aquello que 
permite conocer” (Díaz y Hernández, 1999, p 79). 
 
Dimensión estrategias para organizar la información que se ha de aprender. 
 
Los conocimientos previos al ser confrontados con la nueva información buscan generar una 
nueva estructura o esquema cognitivo. Mayer (1984) “para ello se busca generar estructuras 
semánticas de carácter interna como procesos mentales. Estos procesos mentales se expresan 
mediante organizadores de conocimiento los cuales jerarquizan la nueva información 
permitiendo un dominio y una nueva estructuración propia y personal” (Díaz y Hernández, 
1999, p. 79). 
 
Dimensión estrategias para fomentar el enlace entre los conocimientos previos y la 
nueva información que se ha de aprender. 
Estas estrategias deben ser significativas para el alumno. Lo cual quiere decir que un saber 
el significativo en la medida que las actividades generen mayor conciencia de quien aprende. 
“Estas estrategias que generan procesos internos de carácter mental, como esquemas y 
abstracciones se relacionan con las actividades didácticas de generar graficas o mapas 
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mentales o gráficos de conocimiento ya que activa lo anterior con lo nuevo” (Díaz y 
Hernández 1999 p. 79). 
 
Para Díaz y Hernández (1999),  las estrategias de aprendizaje relevante implican 
relacionar el saber previo con el nuevo saber dándole un nuevo sentido u orden de 
significación el cual concentra tanto lo nuevo como lo anterior.   
 
Es la actividad de estrategia didáctica se logra la significación en la medida que todo 
estudiante activa de forma meta cognitiva su propio saber sobre lo ya conocido. Es en la 
atención en lo que hace y el descubrir de cómo lo hace y para que lo haga; donde la estrategia 
activa todas sus capacidades cognitivas y que se encuentra direccionada ya en los distintos 
currículos.  
 
Definición de términos 
 
Capacidad: Toda capacidad es una habilidad personal, activa o en potencia que generan 
determinadas actividades humanas. Son los elementos que constituyen la llamada 
competencia ya que se orientan tanto al aspecto de hacer como del pensar.  
 
Competencia: es un conjunto de capacidades que involucran aspectos del saber, del hacer y 
valorar humano. La competencia se expresa en acciones complejas que involucra más de una 
capacidad.  
Currículo: Es un conjunto de experiencias y vivencias de contenidos y procedimientos con 
que se organiza las diversas actividades educativas de una institución.  
Currículo por competencias: Es el documento y procedimiento con el cual una institución 
organiza los contenidos y prácticas educativas con la intencionalidad de generar capacidades 
en sus estudiantes de acuerdo con sus estrategias orientadas a un determinando desempeño.  
Didáctica: Es el conjunto de procedimientos y actividades planificadas y dirigidas hacia la 
generación de nuevos conocimientos en estudiantes dentro de un currículo institucional. 




Enseñanza: es el conjunto de acciones dirigidas a trasmitir determinados contenidos hacia 
los estudiantes de forma efectiva y dirigida. Solo existe enseñanza en la medida que dichos 
contenidos obedezcan a una dirección e intención por parte del docente quien es el agente 
del cambio. En la enseñanza se valoriza lo humano y se garantiza su desarrollo y bienestar.  
 
Estrategia: Relacionada con todas las acciones didácticas orientadas a generar nuevos 
conocimientos. Es el conjunto de actos realizados por el docente a fin de que los estudiantes 
adquieran nuevos conocimientos de manera intencional. 
 
1.4. Formulación al Problema 
 
Como problemática de investigación se plantea lo siguiente:  
 
1.4.1. Problema general 
 
¿Cuál es la relación existente entre el Currículo por competencias y las Estrategias didácticas 
en la Facultad de derecho y ciencias políticas de la universidad Nacional Mayor de San 
Marcos Lima, 2018? 
 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿Cuál es la relación existente entre currículo por competencias y estrategia para activar 
conocimientos previos y expectativas adecuadas en la Facultad de derecho y ciencias 
políticas de la universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 2018? 
 
¿Cuál es la relación existente entre el currículo por competencias y estrategias para orientar 
la atención en la Facultad de derecho y ciencias políticas de la universidad Nacional Mayor 
de San Marcos Lima 2018? 
¿Cuál es la relación existente entre el currículo por competencias y estrategias para promover 
el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información, en la Facultad de derecho 




¿Cuál es la relación existente entre el currículo por competencias y estrategias para organizar 
la información que se ha de aprender en la Facultad de derecho y ciencias políticas de la 
universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
 
Este estudio, al aplicar el método científico, busca dar a conocer como el uso de currículo 
por competencias puede llegar  a ser útil y necesario para mejorar la metodología de 
enseñanza en las instituciones educativas, especialmente las de educación superior. Este 
estudio abarca no solo la proyección del currículo por competencias como herramienta 
eficaz para la pedagogía, sino además se establece una estrecha relación con las estrategias 
didácticas a fin de que actúen como agentes transformadores.  
1.5.1. Justificación teórica 
 
Es este apartado se opta por contrastar contenido teórico para las dos variables de estudio 
como son el currículo por competencias y las estrategias didácticas, mediante el cual, no se 
precisa de crear nueva literatura, pero sí a ayudar a complementar  el conocimiento ya 
existente, para mejorar la toma de decisiones en torno a temas educacionales de la carrera 
en mención.  
 
1.5.2. Justificación metodológica 
 
Todo estudio sugiere de una rigurosidad procedimental que conlleve a obtener resultado 
claros y exactos, además de obtener la información de manera objetiva y veraz, es por ello 
que esta investigación cuantitativa, sigue una serie de técnicas y métodos que responden a 
la metodología elegida, tal como es el uso de un instrumento que es el cuestionario, además 
del procesamiento de información mediante el uso de estadísticos de SPSS. Por otro lado, 
para las variables se determinaron hipótesis y objetivos generales, además de específicos. 








1.5.3. Justificación pedagógica 
 
Como justificación pedagógica, sugiere una nueva herramienta de investigación que 
revitaliza y actualiza los estudios ya existentes sobre el tema de currículo por competencias, 
con lo que los docentes agrandan las posibilidades de comprender mejor y buscar mayor 
información que los lleve a tomar decisiones en cuanto al aprendizaje y diseño de clases, ya 
que esta investigación se convertirá en un instrumento más de consulta académica, siendo 
investigación confiable y específica. 
 
1.5.4. Justificación práctica 
 
Este trabajo investigativo podrá ser puesto en práctica en los estudiantes de la facultad de 
derecho y ciencias políticas de la Universidad Mayor de San Marcos quienes llevan el curso 
de derecho penal, ya que la información y pruebas realizadas, son cien por ciento enfocadas 
en su realidad educacional, brindándoles así una alternativa de solución o de mejora 
paulatina que refuerce el uso y aplicación del currículo por competencias. Lo que finalmente 
se logre con este estudio, también podrá ser aplicado por otras instituciones como 
herramienta de consulta frente a posibles cambios que deseen hacer en sus facultades, 




1.6.1. Hipótesis General 
 
Existe relación entre el currículo por competencias y las Estrategias didácticas en la Facultad 
de derecho y ciencias políticas de la universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, 2018 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
 
H1: Existe relación entre el Currículo por competencias y las Estrategias didáctica  para 
activar conocimientos previos y expectativas adecuadas en la Facultad de derecho y 




H2: Existe relación entre el currículo por competencias y    estrategias para orientar la 
atención en la Facultad de derecho y ciencias políticas de la universidad Nacional Mayor 
de San Marcos Lima 2018. 
 
H3: Existe relación entre el currículo por competencias y estrategias para organizar la 
información que se ha de aprender en la Facultad de derecho y ciencias políticas de la 
universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 2018. 
 
H4: Existe relación entre el currículo por competencias y estrategias para promover el   
enlace entre los conocimientos previos y la nueva información, en la Facultad de derecho 




1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar la relación que existe entre el Currículo por competencias y las Estrategias 
didácticas en la Facultad de derecho y ciencias políticas de la universidad Nacional Mayor 
de San Marcos Lima, 2018 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar la relación existente entre el currículo por competencias Estrategias para activar 
conocimientos previos y establecer expectativas adecuadas en la Facultad de derecho y 
ciencias políticas de la universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 2018.  
 
Determinar la relación existente entre el currículo por competencia y estrategias para orientar 
la atención en  la Facultad de derecho y ciencias políticas de la universidad Nacional Mayor 
de San Marcos Lima 2018. 
 
Determinar la relación existente entre el currículo por competencias Estrategias para 
organizar la información que se ha de aprender en la Facultad de derecho y ciencias políticas 




Determinar la relación existente entre el currículo por competencias y estrategias para 
promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información, en la Facultad 


































Respecto a la metodología, se busca conocer la  correlación entre las dos variables 
planteadas. Estas variables serán observadas de manera instrumental y de acuerdo a su 
operacionalización. 
 
2.1 Diseño de investigación 
 
2.1.1 Diseño  
 
Este estudio presenta un diseño no experimental, relacionado a un análisis en donde no se 
estimulan a las variables para obtener información, por el contrario, la observación juega 
prevalece en el proceso de obtención de  información el cual se realiza dentro de un espacio 
espontáneo.  Respecto a lo afirmado por Hernández, Fernández y Baptista (2014) en cuanto 
al tratamiento de las variables en un estudio no experimental, afirman que son analizadas en 
tal forma que de ello se determine la significancia correlacional.  
 
Un diseño no experimental  - correlacional se representa gráficamente así:  
 
            V1 
       
 
          M =                         r 
                         
 
             V2 
Donde:  
 
M = Simbolizaa los 187 alumnos del I ciclo de derecho y ciencias políticas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - 2018 
V1= Representa el currículo por competencias. 
V2= Representa las estrategias didácticas. 






2.1.2 Tipo de Investigación 
 
Considerando lo presentado por Hernández et al, (2014), este estudio llega a ser de tipo 
aplicada. 
  
 La investigación aplicada y la investigación básica, están vinculadas una de otra, ya que ambas 
van a requerir de un marco teórico para dar sustento a las hipótesis planteadas, además 
considerando solo la investigación aplicada o empírica, lo más significativo e importante para 
el investigador aquí, son las respuestas de tipo prácticas. (p. 203).  
 
 
2.1.3 Nivel de Investigación 
 
Este estudio tiene un nivel correlacional. Por lo que se intenta conocer y ampliar la 
información ya existente de la relación del estado real del objeto de estudio, siendo estos el 
currículo por competencias y las estrategias didácticas. 
 
Lo que sostienen Hernández, Fernández y Baptista (2014) sobre los estudios  
correlacionales es que sirven para dar a evidenciar el nivel de asociación entre ambas 





Bajo el método hipotético deductivo, es como se realizará esta investigación. De igual 
manera, al haberse planteado hipótesis, estas serán contrastadas a través de una prueba y 
técnicas estructuradas.   
 
Respecto a esto, Cegarra (2012) explica que: “consiste en establecer supuestos de 
solución respecto a los problema planteados y en comprobarlo con la información precisa y 




Ya que todas las hipótesis son falseables, la aplicación del  método hipotético deductivo 
faculta al investigador a validar, según sea el caso, dichas hipótesis que fueron planteadas 
de manera genérica. 




Definición conceptual  
 
La definición más clara sobre lo que es una variable, viene del aporte de Hernández 
et al. (2014) quienes mencionan que viene a ser la propiedad que puede variar, y esta 
fluctuación es apta para ser medida u observable. Como por ejemplo, el género, la presión 
arterial, el atractivo físico, la fortaleza de un material,  religión, la masa, la personalidad 
imperiosa, entre otras. 
 
 Esta definición de variable es aplicada a los humanos y demás seres vivos, hechos, 
fenómenos y objetos, los que adoptan diversos valores relacionados a la variable específica. 
En otros ejemplos tenemos, el conocimiento, porque se puede catalogar a personas en 
conformidad con su inteligencia; ya que las personas no cuentan con el mismo nivel, varían 
en inteligencia.  
 
Como más ejemplos tenemos: el rendimiento de cierta especie de semilla, la eficacia 
de un procedimiento de construcción, la duración en que se muestra un padecimiento, etc. 
Cabe decir entonces que, en todos estos casos se producen variaciones, ya que obtienen 
valores que pueden ser investigadas científicamente cuando se relacionan con otras 
variables, cabe decir, si son parte de una teoría o hipótesis.  
 
Variable currículo por competencias 
 
Para reforzar el concepto de currículo por competencias, se ha tomado lo expuesto 
por Colas (2005) quien lo define desde la visión disciplinaria, dándole un contenido 
organizado que cobra vida  dentro de un plan de estudios y el cual a su vez, se vuelve un 
patrón de guía a nivel social, filosófico, empresarial, normativo, etc (p. 101). 
56 
 
Variable estrategias didácticas 
 
Llegan a ser los medios aplicados por el docente para fomentar y crear un ambiente educativo 
más motivacional, esto según lo comentado por Mayer (1984) 
 




Variable 1: Currículo por competencias 
 
Visto y consultado en la literatura, los alumnos tienen que poseer las competencia básicas y 
las distintas habilidades que les ayuden con el proceso de aprender de manera eficaz y 
autónomo durante su inserción y el tiempo que dure su formación superior. Ya en este nivel 
de aprendizaje superior, los estudiantes deben ir desarrollando y mejorando la obtención de 
saberes meta cognitivos, destrezas de tipo social y emocional.  
 
Seguidamente, la tabla 1 muestra la formación de la variable currículo por 
competencias la cual contiene cuatro dimensiones, quince indicadores más un total de veinte 
ítems, buscando medir las variables de estudio con la construcción del instrumento en cual 
se aplicó el sistema de escala de Likert, quedando de la siguiente manera:  
 
(3) Siempre  
(2) A veces  
(1) Nunca 
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Nota: Manual de proyectos de investigación de la Universidad César Vallejo. 2018. Lima. Perú. 
 
Variable 2: Estrategias didácticas 
 
Las estrategias van orientadas a ser una herramienta usada por el docente y adquirida 
por el estudiante para potencializar el proceso de aprendizaje, esto mediante un uso 




 Para medir dicho aprendizaje significativo, se considerarán: estrategias para estimular 
los conocimientos previos y  crear expectativas apropiadas para los estudiantes, diversificar 
las formas en la que los estudiantes prestan atención, métodos de estructuración informativa 
que se aprende y estrategias para validar y unir los saberes próximos a aprenderse y los 
saberes empíricos propios del estudiante. 
 
En seguida, la tabla 2 grafica la estructuración de la variable estrategias didácticas la 
cual consta de cuatro dimensiones, diez indicadores y un    total de quince ítems. Esto ayudó 
a la creación del instrumento, el cual está basado en  la escala de Likert, es decir, con 
alternativa múltiple de respuesta tal como se detalla a continuación: 
 
(3) Siempre  
(2) A veces  
(1) Nunca 
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Nota: Manual de Proyectos de investigación, por la Universidad César Vallejo. 2018. Lima. Perú 




El universo de la población tiene como principal característica la coincidencia de caracteres 
necesarios para ser usados como objetivo de estudio en una investigación (Hernández et al, 
2006, p. 174). Conformado por un total de 237 alumnos del 1 ciclo de derecho y ciencias 
políticas de la universidad Nacional Mayor de San Marcos - 2018 
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Total 03 237 





La muestra representativa para  Hernández et al, (2006) está compuesta por un sub grupo de 
menor escala que la de la población, este sub grupo contiene las características más 
incluyentes dentro de lo que se necesitará para extraer información relevante que ayude a los 
resultados que este estudio busca. Con una fórmula aplicada para poblaciones conocidas y 
no muy grandes, es como se obtiene el tamaño muestral, lo que da al final solo 147 
estudiantes. 
 
Cuando se saca la muestra se procede a aplicar lo que en metodología se llama  
muestreo probabilístico-estratificado, esto con el fin de hallar el número preciso de 
estudiantes por cada sección. 
 
De igual manera para Hernández et al (2006) la estratificación aumenta el nivel de 
exactitud de la muestra representativa y obliga el uso premeditado de varios tamaños de 
muestra por cada estrato, para que así se pueda reducir la varianza de cada unidad de la media 
muestral. 
En cuanto a muestras probabilística, como en la de los estudiantes del I ciclo de 
derecho y ciencias políticas de la universidad Nacional Mayor de San Marcos - 2018, se 
aplicó esta fórmula: 
 








q= probabilidad de exclusión 
Z = 1,96 (nivel de confianza al 95%) 
E= 5% error: 0,05  
p= probabilidad de inclusión 
 
Al transponer datos se tiene: 
 
        (1,96)2  (0,5) (0,5) (187) 
 n = _______________________________                                  n = 147 
(0,05)2 (187- 1) + (1,96)2 (0,5) (0,5) 
 
 
Las muestra probabilística y el muestreo estratificado, se conforma así:  
 
Tabla 4 Muestra de estudiantes del I ciclo de derecho y ciencias políticas de la universidad 
Nacional Mayor de San Marcos -2018 






Mañana 130 * 0.62 81 
Tarde 52 * 0.62 32 
Noche 55 * 0.62 34 
TOTAL 03  147 
Fuente: Oficina de Registro Académico de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM 




















Mediante un proceso confiable y oportuno, la encuesta se usa en el caso que se desee 
encontrar información a muestras significativas de gran tamaño y en un determinado 
momento, esto según lo precisado por Hernández et al, (2014) por esta razón, se decide 
aplicar esta técnica en este estudio, el cual se adapta al tamaño de la muestra. 
Continuando,  se usó un instrumento conocido como cuestionario, del cual se desprende lo 
siguiente: 
 
Técnica de análisis documental: los trabajos previos revisados a priori, sirvieron para la 
creación de los instrumentos. 
 
Técnica de la encuesta: El cuestionario consistente en afirmaciones directass y de 
alternativa múltiple, fueron las que se aplicaron, siguiendo el modelo de opciones de 
respuesta de la escala de Likert. 
 
Técnica de juicio de expertos: Esto valida el contenido del instrumento mediante la revisión 
de personas doctas en temas metodológicos y pedagógicos, quienes sugieres cambios en el 
contenido a fin de que el instrumento cumpla un rol eficaz en la compilación de información. 
De igual forma, dan el visto bueno para que sea aplicado finalmente, a la muestra 
representativa (Hernández et al, 2014) 
 
Técnica estadística: El uso del SPSS ayudó a analizar y procesar la información compilada.  
 




Se aplicaron dos cuestionarios, los cuales facilitaron la recolección de datos cuantitativos de 
las variables.  
Seguidamente, de acuerdo al uso de los instrumentos,  cada uno ayudó a privilegiar la 
obtención de los resultando, por un lado lo relacionado  a las variables de estudio. Asimismo, 
como medio de obtención de los rangos de calificación de los docentes encargados de la 
asignatura de derecho penal en la facultad de derecho y ciencias políticas. 
 
Cuestionario a los estudiantes sobre el currículo por competencias 
 
Con este primer cuestionado se busca medir la variable currículo por competencias. 
 
Ficha técnica: Encuesta 
 
Nombre: Encuesta sobre currículo por competencias y estrategias didácticas 
Autor: Oscco Gonzales, Gerardo José 
Año: 2018 
Lugar : Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Objetivo: Determinar la relación existente entre el currículo por competencias y estrategias 
didácticas en estudiantes del I ciclo de derecho y ciencias políticas de la universidad 
Nacional Mayor de San Marcos - 2018. 
Administración: Aquí los estudiantes leyeron los ítems, cuidadosamente, para luego 
proceder a  marcar una alternativa (1= Nunca, 2= A veces, 3= Siempre) en la hoja de 
respuestas. La hoja presentó 20 ítems. 
Calificación: Los encuestados tuvieron  tres opciones como posibles respuestas, las cuales 
fueron: 1= Nunca, 2= A veces, 3= Siempre.  
 
Seguidamente, se presenta  la tabla 5 con el formato de codificación de respuestas: 
 
Tabla 5 Escalas y baremos de las variables 
Alternativas Puntuación Afirmación 









Fuente: Elaboración propia 




La validez del instrumento está relacionado a la validez en que el instrumento ayuda a medir 
una variable (Hernández et al, 2014, p. 201).  
Esta investigación aplicó la validez por juicio de expertos, la cual hace referencia, según 
Hernández, et al (2006)  que se encuentra apto para medir la variable de estudio, esto según 
las personas doctas en el tema.  
 
Siguiendo con lo mencionado líneas arriba, este tipo de revisión a juicio de expertos, 
recibió aportes sustanciales y necesarios en la creación y el contenido de los instrumentos, a 
fin de que sirvan para conseguir la información requerida de acuerdo  al estudio propuesto.   
Seguidamente, se plantean los resultados: 
 
 
Tabla 6 Validez del instrumento por juicio de experto 
Grado académico Apellidos y nombres del 
experto 
Apreciación 
Doctor Santa María Relaiza, Héctor Raúl Aplicable 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El gráfico mostrado previamente, da a conocer el resultado del experto en el tema, quien 
bajo sus estrictas consideraciones y apreciaciones, ha determinado al instrumento como 
aplicable. 
 




La lógica y la consistencia en los resultados son consideraciones claves en cuanto a la 
confianza que genere un instrumento. 
El coeficiente de Alfa Cronbach se usó para analizar y calcular la confiabilidad.  Tal como 
lo precisa su autor, J. l Crombach, se necesita de una sola aplicación del instrumento, cuyo 
valor que resulte, será considerado confiable o no confiable, esos valores tienen un rango de 
uno a cero.  La fiabilidad de un instrumento, según Hernández et al, (2014) se ejecuta a 
diferentes valores probables, convirtiéndolo en aplicable para saber la confiabilidad en 
escalas cuando los  ítems tengan respuestas diversas. 
 
Los rangos de valores son:  
 
- No es confiable -1 a 0  
- Baja confiabilidad 0,01 a 0,49  
- Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75  
- Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89  
- Alta confiabilidad 0,9 a 1 
 
 
Análisis de fiabilidad usando el coeficiente Alpha de Cronbach 
 
EL análisis de confiabilidad para las variables 1 y 2 se halló  aplicando una encuesta a 10 
alumnos  del 1er ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Nacional de San Marcos, 2018.  
 
El coeficiente de Alpha de Cronbach logrado es de 86,1% y 88.0% para la variable 1 
y para la variable 2, respectivamente. Con esto se evidencia  que el cuestionario tiene un 
nivel de confianza alto y aceptable 
 
Tabla 7 Confiabilidad de la variable currículo por competencias 
Estadísticas de fiabilidad 








Con un resultado de 0.861, indica que el instrumento orientado a medir la variable currículo 
por competencias, es altamente confiable. 
 
Tabla 8  Análisis de la Confiabilidad de la variable estrategias didácticas. 
Estadísticas de fiabilidad 






El resultado demuestra que el instrumento a usarse para la variable estrategias didácticas es 
altamente confiable, obteniendo un puntaje de 0.880 puntos. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
Aquí predomina el uso del SPSS como herramienta tecnológica útil que ayudó a procesar de 
manera exacta la información que se recolectó. También permitió elaborar una base de datos 
que ayude estructurar la información. 
 Consiguientemente, se presenta de manera organizada las variables a considerar: 
 
V.1 = Cualitativa Ordinal (Currículo por competencias) 
Aquí  la representación de los resultados se da con el uso de porcentajes. 
  
V.2 = Cualitativa Ordinal (Estrategias didácticas) 
Esta variable fue codificada  y tabulada analizándose estadísticamente el promedio (X). 
 
Estadística descriptiva: Las frecuencias descriptivas de obtuvieron mediante la estadística 




Estadística de prueba: La prueba de Kolmorogov Smirnov es necesario para conocer el 
estudio conveniente y usar la prueba oportuna. 
 
Prueba de hipótesis: Para esta prueba se aplica la prueba de correlación no paramétrica de 
Rho Spearman. 
 
En la tabla 9, se detalla la técnica estadística y fórmula usada: 
 
Tabla 9 Recurso estadístico 
Análisis estadístico Recurso estadístico 
Prueba no paramétrica, que calcula 
la correlación entre variable 
Coeficiente de Spearman 
𝒑 = 𝟏 − 
𝟔. ∑ 𝒅𝟐
𝑵 . (𝑵𝟐 − 𝟏)
 
  
Aquí se demuestra la representación gráfica de los. Las técnicas antes mencionadas se 
ejecutaron mediante el programa Excel y el estadístico SPSS versión 24. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Respetando los lineamientos de la institución, que exigen un trabajo original, este estudio 
fue corroborado mediante el uso del programa Turnitin donde se considera la originalidad y 
propiedad intelectual como una de los aspectos éticos fundamentales. El proceso de 
observación a los estudiantes, contó con el permiso correspondiente de los encargados  de la 
Facultad de Derecho, con el cual se consigue el permiso para participar en el método. 
 
Por otro lado, el contenido fue redactado respetando las normas y lineamientos 
solicitados por la Universidad César Vallejo, como es el uso de las normas APA, de igual 
forma, los datos obtenidos responden solo a fines académicos, siendo estos tratados con la 


























3.1 Descripción de resultados 
 
Como primer resultado, se muestra lo obtenido en la tabla 10.  
 
Tabla 10 Distribución de frecuencia de currículo por competencias 
  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 51 34.7 
Medio 74 50.3 
Alto 22 15.0 
Total 147 100.0 
 
 
               Figura 1. Distribución de la frecuencia: variable currículo por competencias 
 
La tabla 10 y la figura 1. La mitad de los encuestados, con un 50.3% situó en un nivel medio 
el uso que hacen los docentes de currículo por competencias. Mientras que para el 34.7% y 







Tabla 11 Distribución de frecuencia de estrategias didácticas 
  Frecuencia Porcentaje 
No adecuado 54 36.7 
Poco adecuado 51 34.7 
Adecuado 42 28.6 
Total 147 100.0 
 
 
 Figura 2. Distribución de la frecuencia: variable estrategias didácticas 
 
En cuanto a los niveles de estrategias didácticas graficados en la tabla 11 y figura 2, el 36.7% 
expresó que los profesores ejecutan estrategias didácticas no adecuadas. Por otro lado, para 






Tabla 12 Distribución de frecuencia de la dimensión Estrategias para activar 
conocimientos previos y para establecer expectativas adecuadas. 
  Frecuencia Porcentaje 
No adecuado 57 38.8 
Poco adecuado 65 44.2 
Adecuado 25 17.0 
Total 147 100.0 
 
       Figura 3. Distribución de frecuencia de la dimensión Estrategias para activar   
        Conocimientos previos y para establecer expectativas adecuadas. 
 
En la tabla 12 y figura 3, el resultado para esta dimensión obtiene un 44.2% considerándolo 
poco adecuado. En un porcentaje no muy bajo, el 38.8% afirma que no es adecuado y  el 
17% aseguraron como adecuado el uso de las estrategias para activar conocimientos previos 







Tabla 13 Distribución de frecuencia de la dimensión Estrategias orientado la atención 
  Frecuencia Porcentaje 
No adecuado 63 42.9 
Poco adecuado 69 46.9 
Adecuado 15 10.2 




       Figura 4. Distribución de la frecuencia: dimensión estrategias orientado la atención 
 
 
Aquí la tabla 13 y figura 4, de un total del 100% de los entrevistados, el 46.9% expresó de 
manera escrita que los educadores utilizan estrategias enfocadas a la atención del alumno las 
cuales son poco adecuadas. Por el contrario, el 42.9% lo considera no adecuado y en un 







Tabla 14 Distribución de frecuencia de la dimensión Estrategias para organizar la 
información que se ha de aprender 
  Frecuencia Porcentaje 
No adecuado 59 40.1 
Poco adecuado 80 54.4 
Adecuado 8 5.4 
Total 147 100.0 
 
 
          Figura 5. Distribución de frecuencia de la dimensión Estrategias para organizar la información que se                      
ha de aprender 
 
La tabla 14 y figura 5, demuestran resultados en el más de la mitad de los encuestados, con 
un 54.4% afirman que los docentes  ponen en práctica estrategias poco adecuadas para 
organizar la información que se ha de aprender. Sin embargo, el 40.1% lo considera 








Tabla 15 Distribución de frecuencia de la dimensión Estrategias para promover el enlace 
entre los conocimientos previos y la nueva información que se ha de aprender 





Adecuado 56 19.0 
Total 147 100.0 
 
 
         Figura 6. Distribución de frecuencia de la dimensión Estrategias para promover el        enlace entre los 
conocimientos previos y la nueva información que se ha de aprender 
 
En la tabla 15 y figura 6, de acuerdo a la pregunta relacionada a los niveles de estrategias 
que fomenta el enlace de los saberes previos y la nueva información que se ha de aprender 
el 42.9% indicaron estar no de acuerdo en que los profesores  usaban  diversas técnicas para 
fomentar el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información. Por otro lado, 


















Recuento 32 10 9 51 
% del total 21,8% 6,8% 6,1% 34,7% 
Medio 
Recuento 16 31 27 74 
% del total 10,9% 21,1% 18,4% 50,3% 
Alto 
Recuento 6 10 6 22 
% del total 4,1% 6,8% 4,1% 15,0% 
Total 
Recuento 54 51 42 147 
% del total 36,7% 34,7% 28,6% 100,0% 
 
 
Figura 7. Currículo por competencia y Estrategias didácticas 
 
 
La tabla 16 y figura 7, 32 estudiantes (21.8 %) demuestra que los docentes que usan 
estrategias didácticas se encuentran en un nivel no adecuado y a la vez en un nivel bajo con 
respecto al currículo por competencias.  Por otro lado, un mínimo de  6  estudiantes (4.1%) 
expresaron que los educadores que aplican estrategias didácticas están en un nivel adecuado 




Tabla 17 Currículo por Competencia y Estrategias para activar conocimientos previos y 
para establecer expectativas adecuadas 
  
Estrategias para activar conocimientos previos 
y para establecer expectativas adecuadas 
Total 




Recuento 33 12 6 51 
% del total 22,4% 8,2% 4,1% 34,7% 
Medio 
Recuento 19 42 13 74 
% del total 12,9% 28,6% 8,8% 50,3% 
Alto 
Recuento 5 11 6 22 
% del total 3,4% 7,5% 4,1% 15,0% 
Total 
Recuento 57 65 25 147 
% del total 38,8% 44,2% 17,0% 100,0% 
 
 
    Figura 8. Currículo por Competencia y Estrategias para activar conocimientos previos y para establecer  
                    expectativas adecuadas 
 
Aquí la tabla 17 y figura 8, evidencian que el 42 estudiantes (28.6 %) manifiestan que los 
docentes que usan estrategias para activar conocimientos previos y para establecer 
expectativas adecuadas se encuentran en un nivel poco adecuado y en un nivel medio con 
respecto al currículo por competencias.  De igual manera, 6 estudiantes (4.1%) manifiestan 
que docentes que usan estrategias para activar conocimientos previos y para establecer 
expectativas adecuadas se encuentran en un nivel adecuado y a la vez en un nivel alto con 





Tabla 18 Currículo por competencia y Estrategias orientado a la atención del alumno 
  
Estrategias orientado a la atención del alumno 
Total 
No adecuado Poco adecuado Adecuado 
Currículo por Competencia 
 
Bajo 
Recuento 36 11 4 51 
% del total 24,5% 7,5% 2,7% 34,7% 
Medio 
Recuento 17 51 6 74 
% del total 11,6% 34,7% 4,1% 50,3% 
Alto 
Recuento 10 7 5 22 
% del total 6,8% 4,8% 3,4% 15,0% 
Total 
Recuento 63 69 15 147 
% del total 42,9% 46,9% 10,2% 100,0% 
 
 
   Figura 9. Currículo por competencia y Estrategias orientado a la atención del alumno 
 
Los datos arrojados por la tabla 18 y figura 9, 51 estudiantes (34.7%) demostraron que los 
docentes que usan estrategias orientadas a la atención del alumno se encuentran en un nivel 
poco adecuado y a la vez en un nivel medio con respecto al currículo por competencias.  Al 
mismo tiempo, 5 estudiantes (3.4%) afirmaron que los docentes que usan estrategias 
orientado a la atención del alumno se encuentran en un nivel adecuado y a la vez en un nivel 






Tabla 19 Currículo por Competencia y Estrategias para organizar la información que se ha 
de aprender. 
  
Estrategias para organizar la información que se ha de 
aprender Total 




Recuento 32 18 1 51 
% del total 21,8% 12,2% 0,7% 34,7% 
Medio 
Recuento 14 55 5 74 
% del total 9,5% 37,4% 3,4% 50,3% 
Alto 
Recuento 13 7 2 22 
% del total 8,8% 4,8% 1,4% 15,0% 
Total 
Recuento 59 80 8 147 
% del total 40,1% 54,4% 5,4% 100,0% 
 
 




De acuerdo a la tabla 19 y figura, 10 estudiantes (37.4%) los datos revelan que los docentes 
que usan estrategias para organizar la información que se ha de aprender se encuentran en 
un nivel poco adecuado y a la vez en un nivel medio con respecto al currículo por 
competencias.  Igualmente, 2 estudiantes (1.4%) expresaron que los docentes que usan 
estrategias para organizar la información que se ha de aprender se encuentran en un nivel 




Tabla 20 Currículo por Competencia y Estrategias para promover el enlace entre los 
conocimientos previos y la nueva información que se ha de aprender 
  
Estrategias para promover el enlace entre los 
conocimientos previos y la nueva información que 
se ha de aprender Total 




Recuento 33 14 4 51 
% del total 22,4% 9,5% 2,7% 34,7% 
Medio 
Recuento 21 30 23 74 
% del total 14,3% 20,4% 15,6% 50,3% 
Alto 
Recuento 9 12 1 22 
% del total 6,1% 8,2% 0,7% 15,0% 
Total 
Recuento 63 56 28 147 
% del total 42,9% 38,1% 19,0% 100,0% 
 
 
Figura 11. Currículo por Competencia y Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos 
y la nueva información que se ha de aprender 
 
Como se muestra en la tabla 20 y figura 11, 33 estudiantes (22.4%) manifiestan que los 
docentes que usan estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la 
nueva información que se ha de aprender se encuentran en un nivel  no adecuado y  a  la  vez 
en  un nivel bajo con respecto al currículo por competencias.  También un (0.7%) indicaron 
que los docentes al usar estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos 
y la nueva información que se ha de aprender se ubican en un nivel adecuado y a la vez en 
un nivel alto con respecto al currículo por competencias. 
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3.2 Análisis Inferencial 
 
A continuación, se probará el supuesto de normalidad de los datos de la muestra.  
 
Prueba de Normalidad 
 
H0: Los datos de la muestra se aproximan a una distribución normal  
H1: Los datos de la muestra no se aproximan a una distribución normal 
 
Nivel de significancia: 0.05 
 




Estadístico gl Sig. 
Currículo por Competencia ,267 147 ,000 
Estrategias Didácticas ,240 147 ,000 
Estrategias para activar conocimientos 
previos y para establecer expectativas 
adecuadas 
,250 147 ,000 
Estrategias orientado a la atención del alumno ,277 147 ,000 
Estrategias para organizar la información que 
se ha de aprender 
,323 147 ,000 
Estrategias para promover el enlace entre los 
conocimientos previos y la nueva información 
que se ha de aprender 
,273 147 ,000 
 
En la tabla 21, se observa que los valores de sig. de la variable y dimensiones son menores 
a 0,05, por lo cual hay evidencia estadística para rechazar a la H0. Por lo tanto, se acepta que 
los datos de la muestra no se aproximan a una distribución normal. 
 Ya que no cumple el supuesto de normalidad, para la prueba de hipótesis se usará la técnica 









Ho:  No hay relación existente entre el currículo por competencias y estrategias didácticas 
en los estudiantes del I ciclo de derecho ciencias políticas de la universidad Nacional 
Mayor de San Marcos Lima 2018.    
H1:  Hay relación existente entre el currículo por competencias y estrategias didácticas en 
los estudiantes del I ciclo de derecho ciencias políticas de la universidad Nacional 
Mayor de San Marcos Lima 2018.   
 
Nivel de significancia   = 0.05 
 
Regla de conclusión 
 
     Si ρ > 0.05 se acepta la hipótesis nula 
     Si ρ < 0.05 se rechaza la hipótesis nula 
 
 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 147 147 





Según lo mostrado en la tabla 22 hay una correlación sustancial entre las variables Currículo 
por Competencia y Estrategias Didácticas, debido a que la significación es de 0,000 y menor 
a 0,05. Además, con un valor de 0,284*, de un rango entre 0 y 0.5, se demuestra una débil 
relación entre ambas variables. En adición, la correlación es directa, lo que significa que los 




Hipótesis específica 1 
Ho: No hay relación existente entre el currículo por competencias y estrategias para activar 
conocimientos previos y para establecer expectativas adecuadas en los estudiantes del I ciclo 
de derecho ciencias políticas de la universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 
2018.    
H1: Hay relación existente entre el currículo por competencias y estrategias para activar 
conocimientos previos y para establecer expectativas adecuadas en los estudiantes del I ciclo 
de derecho ciencias políticas de la universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 
2018.   
 
Nivel de significancia   = 0.05 
 
Regla de conclusión 
 
     Si ρ > 0.05 se acepta la hipótesis nula 









Tabla 23 Correlación y significación entre currículo por competencia y estrategias para 





Estrategias para activar 









Sig. (bilateral) . ,000 
N 147 147 
Estrategias para activar 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 147 147 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
La tabla 23 demuestra la correlación significativa entre las variables Currículo por 
Competencia y Estrategias para activar conocimientos previos y para establecer expectativas 
adecuadas, con una significación de 0,000 y menor a 0,05. Asimismo, se conoce que el nivel 
de relación entre las variables es moderado (0,329*) por estar en el rango 0 y 0.5. La 
correlación es directa, reflejando que a mejor currículo por competencias; el personal 
docente aplicará más estrategias para avivar conocimientos previos y crear expectativas 
adecuadas.  
 
Hipótesis específica 2 
Ho:  No hay relación existente entre el currículo por competencias y estrategias orientado a 
la atención del alumno en los estudiantes del I ciclo de derecho ciencias políticas de la 
universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 2018.    
H1:  Hay relación existente entre el currículo por competencias y estrategias orientado a la 
atención del alumno en los estudiantes del I ciclo de derecho ciencias políticas de la 
universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 2018.   




Regla de conclusión 
 
     Si ρ > 0.05 se acepta la hipótesis nula 
     Si ρ < 0.05 se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 24 Correlación y significación entre currículo por competencia y estrategias 
orientado a la atención del alumno. 
 
  
Currículo   por 
Competencias   
Estrategias orientado 




Currículo   por 




Sig. (bilateral) . ,000 
N 147 147 
Estrategias orientado a 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 147 147 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Habiendo obtenido una significación  de 0,000 y menor de 0,05 tal como se refleja en la 
tabla, se puede afirmar que hay una correlación significativa entre las variables Currículo 
por Competencia y Estrategias orientado a la atención del alumno. Al mismo tiempo se 
establece que el nivel de relación entre las variables es moderado (0,300*) y esto por el rango 
obtenido que va entre 0 y 0.5. Finalmente, todo se resume que a un mejor currículo por 
competencias; el personal docente usará eficazmente las estrategias dirigidas a la atención 
del estudiante, por ser una correlación directa. 
 
Hipótesis específica 3 
Ho:  No hay relación existente entre el currículo por competencias y estrategias para 
organizar la información que se ha de aprender en los estudiantes del I ciclo de derecho 
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ciencias políticas de la universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 2018.  
  
H1:  Hay relación existente entre el currículo por competencias y estrategias para organizar 
la información que se ha de aprender en los estudiantes del I ciclo de derecho ciencias 
políticas de la universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 2018.   
 
Nivel de significancia   = 0.05 
 
Regla de conclusión 
 
     Si ρ > 0.05 se acepta la hipótesis nula 
     Si ρ < 0.05 se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 25 Correlación y significación entre currículo por competencia y estrategias para 




Currículo   por 
Competencias   
Estrategias para 
organizar la 




Currículo   por 




Sig. (bilateral) . ,014 
N 147 147 
Estrategias para organizar 





Sig. (bilateral) ,014 . 
N 147 147 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Aquí se obtiene una significación de 0,014 y menor a 0,05 tal como se evidencia en la tabla 
25. Por el contrario, en cuanto al nivel de relación, este fue bajo  (0,202*), encontrándose en 
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un rango de 0 y 0.5.  También se obtiene como resultado  que la correlación es directa, lo 
que se interpreta que el personal docente aplicará mejor las Estrategias para organizar la 
información que se ha de aprender, siempre y cuando exista un  mejor currículo por 
competencias. 
 
Hipótesis específica 4 
Ho:  No hay relación existente entre el currículo por competencias y estrategias para 
promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se ha 
de aprender en los estudiantes del I ciclo de derecho ciencias políticas de la universidad 
Nacional Mayor de San Marcos Lima 2018.    
H1:  Hay relación existente entre el currículo por competencias y estrategias para promover 
el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se ha de aprender 
en los estudiantes del I ciclo de derecho ciencias políticas de la universidad Nacional 
Mayor de San Marcos Lima 2018.   
 
Nivel de significancia   = 0.05 
Regla de conclusión  
 
     Si ρ > 0.05 se acepta la hipótesis nula 
     Si ρ < 0.05 se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 26 Correlación y significación entre currículo por competencia y estrategias para 
promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se ha de 
aprender 
   
  
Currículo   
por 
Competenci
as   
Estrategias para promover 
el enlace entre los 
conocimientos previos y la 
nueva información que se 
ha de aprender 
Rho de 
Spearman 
Currículo   por 




Sig. (bilateral) . ,005 
N 147 147 
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Estrategias para promover 
el enlace entre los 
conocimientos previos y la 
nueva información que se 




Sig. (bilateral) ,005 . 
N 147 147 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Culminando con la presentación  de los resultados por hipótesis, la Tabla 26 muestra lal existencia 
de una correlación sustancial entre las variables Currículo por Competencia y Estrategias para 
promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se ha de aprender, 
con un resultado  de 0,005 y menor de 0,05. Sin embargo el resultado de relación difiere con el de 
significancia, ya que este es bajo (0,230*) con un rango de 0 y 0.5. El resultado también permite 
conocer que la correlación es directa, es decir, que el profesor va a utilizar buenas y eficaces 
estrategias para promover la unión de los saberes previos y nuevos, a partir de que él mismo haga 










































Como primer análisis, se muestra que hay  un grado de significancia baja y positiva de 
las variables currículo por competencias y estrategias didácticas, esto con base a un indicador 
de p <0. (r= 0,284, p=,000).  Con estos datos se establece que a mayor uso del currículo por 
competencia, los docentes aplicarán mejores estrategias didácticas. Para reforzar estos datos 
con los trabajos previos revisados, se encuentra gran similitud con lo afirmado por Fernández 
(2008) quien aclara que los profesores pueden asumir la responsabilidad y oportunidad de 
tener una actitud reflexiva frente a su praxis educacional de forma opcional. 
 
De forma general, los datos resultantes evidenciados en la tabla de frecuencias 12 
expresan que hay una relación bastante significativa entre el currículo por competencias y 
las estrategias para orientar la atención (r= 0,300, p=,000). De ahí que se llegue a afirmar 
que será mayor el nivel de atención por parte de los estudiantes siempre y cuando se llegue 
a un nivel de uso aceptable del currículo por competencias. Aunque lo presentado por 
Menchú (2013) difiere con lo obtenido en esta parte de la investigación, debido a que en los 
resultados que proporciona Menchú resalta que el enfoque curricular constructivista 
favorece y dirige mejor a los docentes cuando desarrollan las actividades de aprendizaje, 
pero esto no se puede afirmar del todo, ya que aún no se ha aplicado en su totalidad y de 
manera eficiente aspectos técnicos y teóricos que lo avalen como tal. Dicho currículo de 
enfoque constructivista, solo estaría orientado a medir el nivel de aprendizaje con fines 
académicos formales como es certificar algún grado académico.  
 
 En cuanto a la correlación entre el currículo por competencias y estrategias para 
organizar la información, se evidencia un resultado significativo, siendo el resultado el 
siguiente: (r = 0,230, p=,005). Por consiguiente, si la utilización de currículo por 
competencias es mayor, es decir se ejecuta de manera constante y eficiente, mayor será  el 
nivel de estrategias para impulsar el nexo del saber previo y el nuevo aprendizaje en los 
alumnos del I Ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Con este 
dato se marca una clara similitud con los resultados de Lázaro (2012) quien también 
concluye de manera significativa en que el aprendizaje de las matemáticas, mejoró 
progresivamente en cuanto se aplicaba con éxito las estrategias didácticas dentro de la 




























Como primera conclusión está lo expuesto en la tabla 22 con un resultado expresado en: (r= 
0,284, p=,000). El cual demuestra una positiva correspondencia y baja significancia en el 
currículo por competencias y las estrategias didácticas. De modo que a mayor utilización del 
currículo por competencias; mejor estrategias didácticas por parte de los docentes de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM, 2018. En conclusión,  la hipótesis 





Referente a la tabla 23  se demuestra que hay un vínculo positivo y significativo en cuanto 
al currículo por competencias y la dimensión estrategia para activar conocimientos previos, 
representado en el siguiente dato: (r = 0,329, p=, 000). Como resultado se afirma que los 
saberes previos se han de activar en cuanto exista una mejor aplicación del currículo por 
competencias. Con esos resultados, la hipótesis específica 1 es aprobada y por tanto, se 




Por otro lado, lo demostrado en la tabla 24 indicó que hay un nexo positivo y significativo 
entre el currículo por competencias y estrategias para orientar la atención (r= 0,300, p=,000). 
Evidenciándose una relación directa, la ejecución de una variable influirá sobre la otra. Por 





En la tabla 25,  con los datos (r=0,202, p=,014) se concluye que entre el currículo por 
competencias y las estrategias para organizar la información, hay un vínculo positivo y 
significativo. Lo que hace concluir que a mayor utilización del currículo por competencias 
mayor será el nivel de estrategias para organizar la información en los alumnos del I Ciclo 
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de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM, 2018. La hipótesis específica 3 





Según los datos arrojados (r = 0,230, p=,005), el currículo por competencias y las estrategias 
para organizar la información evidencian tener un relación significativa, con lo que se infiere 
que mientras exista una mayor ejecución del currículo por competencias, aumentará el nivel 
de las estrategias que fomentan la unión de los conocimientos previos y la nueva información 
en los estudiantes. En definitiva, con la información obtenida la hipótesis específica 4 es 



































En este primer apartado, se sugiere que los profesores y encargados de cada facultad  de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos tienen que organizar y diseñar programas 
extracurriculares sobre el currículo, a fin de que este sea aplicado de manera correcta. Una 
correcta organización del material a utilizar más una correcta ejecución de la misma, dará 
los resultados esperados. 
 
               
SEGUNDA: 
 
Debido a que se evidenció que gran parte de los docentes no utilizaban adecuadamente las 
estrategias didácticas, se recomienda realizar  capacitaciones enfocadas a los profesores  a 
fin de que lo usen de manera satisfactoria en cada sesión de clase. Las capacitaciones deben 
ir orientadas no solo al uso correcto de las estrategias sino también, a lograr la meta de un 
aprendizaje significativo que les permita a los estudiantes conocer a ellos mismos cuánto y 





Como una última recomendación, se sugiere diversificar el uso de las estrategias didácticas, 
considerando no solo el lado de adquisición y creación de conocimientos; se debe extender 
el rango de alcance a otras dimensiones como la de crear expectativas en el estudiante a fin 
de que se sienta motivado  a aprender, de igual forma, se debe crear una conexión certera 
entre lo que los estudiantes ya conocer a manera empírica y los nuevos conceptos, prácticas 
y conocimientos que han  de aprender. Esto sin duda, le da un aspecto holístico a la 
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                  Anexo A: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Currículo por Competencias y Estrategias Didácticas en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos Lima – 2018 
 





¿Cuál es la relación que 
existe entre el     currículo 
por competencias y las 
estrategias didácticas   en 
la Facultad de derecho y 
ciencias   políticas   de la 
universidad Nacional 




Determinar la    relación 
que existe entre el 
currículo por 
competencias y las 
estrategias didácticas   en 
la Facultad de derecho y 
ciencias   políticas   de la 
universidad Nacional 




Existe   relación   entre el 
currículo por 
competencias y las 
estrategias didácticas   en 
la Facultad de derecho y 
ciencias   políticas   de la 
universidad Nacional 



















La población está 
conformada por un total 
de 237 estudiantes del I 
ciclo de la Facultad de 
Derecho y Ciencias 
Políticas de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
Lima – 2018.  
 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el    currículo 
por competencias y las 
 
Objetivos específicos 
Determinar la   relación 




Existe relación entre el 
currículo por 




estrategias para activar 
conocimientos previos 
y expectativas adecuadas 
en la Facultad de derecho 
y ciencias   políticas de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
Lima 2018? 
Competencias y y las 
estrategias para activar 
conocimientos previos 
y expectativas adecuadas 
en la Facultad de derecho 
y ciencias   políticas de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
Lima 2018? 
 
estrategias para activar 
conocimientos previos 
y expectativas adecuadas 
en la Facultad de derecho 
y ciencias   políticas de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
Lima 2018? 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el currículo 
por competencias y las 
estrategias para orientar 
la atención en la Facultad 
de derecho y ciencias 
políticas de la universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos Lima 2018? 
Determinar la   relación 
que existe entre el 
currículo por  
competencias y las 
estrategias para orientar 
la atención en la Facultad 
de derecho y ciencias 
políticas de la universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos Lima 2018? 
 
Existe relación entre el 
currículo por 
competencias y las 
estrategias para orientar 
la atención en la Facultad 
de derecho y ciencias 
políticas de la universidad 
Nacional Mayor de San 






















La muestra estará 
constituida por 147 
estudiantes del I ciclo de 
la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
Lima - 2018.  
¿Cuál es la relación que 
existe entre el    currículo 
por competencias     y 
estrategias para organizar 
Determinar la   relación 
que existe entre el 
currículo por 
Existe relación entre el 
currículo por 
competencias y 




la información que se ha 
de aprender en la Facultad 
de derecho y ciencias 
políticas de la universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos Lima 2018? 
competencias y 
estrategias para organizar 
la información que se ha 
de aprender en la Facultad 
de derecho y ciencias 
políticas de la universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos Lima 2018? 
la información que se ha 
de aprender en la Facultad 
de derecho y ciencias 
políticas de la universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos Lima 2018? 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el    currículo 
por competencias    y 
estrategias para promover 
el enlace entre los 
conocimientos previos y 
la nueva información en 
la Facultad de derecho y 
ciencias políticas de 
la universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
Lima 2018? 
Determinar   la   relación 
que existe entre el 
currículo por 
competencia y estrategias 
para promover el enlace 
entre los conocimientos 
previos y la nueva 
información en la 
Facultad de derecho y 
ciencias políticas de 
la universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
Lima 2018 
 
Existe      relación   entre 
el currículo por 
competencias y 
estrategias para promover 
el enlace entre los 
conocimientos previos y 
la nueva información en 
la Facultad de derecho y 
ciencias políticas de 
la universidad Nacional 















 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 














Según Colas (2005, p. 101) 
el currículo se refiere al 
conjunto de conocimientos 
disciplinarios que se 
materializa en un   plan de 
estudios, esto es, en una 
modelo de formación 
profesional específica en el que 




administrativos, etc.  
 
Todos los estudiantes deben tener     
un nivel mínimo de competencias 
genéricas y habilidades 
transferibles que les permitan un 
aprendizaje independiente y eficaz      
en la educación superior. 
Las competencias superiores 
requieren de    cuatro tipos 
diferentes de competencias: 
Competencias cognitivas, 
Competencias metacognitivas, 
Competencias sociales y 





























Percepción de la situación. 
 
Evalúa las dificultades que 
encuentra frente a 
aprendizajes. 
 


















Interactúan socialmente.  
 
Pone en práctica habilidades 
sociales.  
 
Pone en práctica la capacidad 
y la destreza.  
 
Demuestra perseverancia.  
Motivación  
Responsabilidad  






























Según Mayer (1984, p. 68) 
Podríamos definir a las 
estrategias didácticas como los 
procedimientos o recursos 
utilizados por el agente de 
enseñanza para promover 
aprendizajes significativos. 
 
Podemos decir entonces que una 
estrategia de aprendizaje es un 
procedimiento que un estudiante 
adquiere y emplea de forma 
intencional como instrumento 
flexible para aprender 
significativamente y   esto 
podemos medirlo teniendo en 
cuenta las siguientes dimensiones: 
estrategias para activar (o generar) 
conocimientos previos y para 
establecer expectativas 
adecuadas en los alumnos, 
estrategias para    orientar la 
atención    de los alumnos, 
estrategias para organizar la 
información que se ha de aprender 
 
Estrategias para activar 
conocimientos previos y     para 
establecer 








Estrategias para orientar la 















Utiliza procesos de atención 
selectiva. 
 
Utiliza estrategias de tipo 
construccional. 
 













y estrategias para promover el 
enlace entre los conocimientos 
previos y la nueva información 




Estrategias para organizar la 






Estrategias para promover   el 
enlace entre los conocimientos 
previos   y   la nueva 
información que se ha 
de aprender. 
 
Utiliza estrategias que 
permiten    dar mayor 
contexto organizativo a la 
información Proporciona 
estrategia 
adecuada para organizar la 
información. 
 
Potenciar enlaces entre los 
conocimientos previos y la 
información. 
 
Utiliza estrategias para 
activar los conocimientos 
previos. 




Anexo B: Instrumentos 
Cuestionario para estudiantes 
 
El objetivo del presente cuestionario es recoger información sobre el currículo por 
competencias y estrategias didácticas en los estudiantes del curso de derecho penal en la 
facultad de derecho y ciencias políticas de la universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Lima 2015, con el fin de obtener resultados reales, los cuales serán de mucha importancia 
para la investigación que se viene realizando, favor por el cual quedaremos muy agradecidos. 
Marcar con una "X" el casillero de la respuesta que cree conveniente. 
 
Nunca A Veces Siempre 







































































       
 
Utiliza fuente de 
información 
1. El docente utiliza fuente de Información para 
transformar los temas en aprendizaje significativo 
   
2. El docente da oportunidades de desarrollo personal y 
de adquisición de nuevos aprendizajes. 





3. El docente articula idealidad y realidad social de los 
temas en el manejo de información. 
   
4. El docente enfoca los problemas reales de acuerdo al 
manejo de información de sus estudiantes. 







5. El docente toma decisiones y se preocupa por su 
formación continua de sus estudiantes. 
   
6.    El docente realiza estrategias para desarrollar 
competencias cognitivas en sus estudiantes. 
   
7.    El docente motiva el trabajo en equipo para 
incentivar la competencia cognitiva en la que los 
estudiantes tomen sus propias decisiones. 




















8.    El   docente   comprende   situaciones   que   
implican   una mayor coordinación en las competencias 
del área curricular. 
   
Resuelve problemas 
9.    El docente resuelve problemas relacionada 
íntimamente a la sociedad y a los contextos laborales 
propios de cada especialidad. 



















     
Percepción de la 
situación. 
10.   El docente domina la secuencia   lógica de la 
malla curricular de la asignatura y experiencia de 
aprendizaje. 






11. El docente evalúa los objetivos de aprendizaje de 
forma clara y precisa. 
   
12. El docente emplea métodos distintos en función a 
las características de los aprendizajes a lograr. 




13. El docente anticipa dificultades en su programación 
curricular en función a los aprendizajes. 




14. El docente organiza de una forma adecuada y 
coherente la transmisión del conocimiento. 















   
Interactúa 
socialmente. 
15. El docente toma en cuenta las habilidades 
metacognitivas y las interactúa con la realidad. 
   
Pone en práctica 
habilidades sociales 
16. El docente en la transmisión de sus conocimientos 
pone en práctica las habilidades sociales de sus 
estudiantes de acuerdo a la realidad. 
   
Pone en práctica la 
capacidad y la 
destreza. 
17.   El docente en su trasmisión de los nuevos 
conocimientos pone en práctica la capacidad y la 
destreza de sus estudiantes de acuerdo a la realidad. 



















18. El docente en el desarrollo de la clase demuestra 
interés por conocer la parte afectiva de los estudiantes. 
   
Motivación. 
19. El docente en el desarrollo de las clases motiva a 
los estudiantes para mantener un vínculo hacia sus 
compañeros. 





20. El docente demuestra responsabilidad e interactúa 
con sus estudiantes en el desarrollo de sus clases. 
   








Cuestionario para estudiantes 
 
El objetivo del presente cuestionarlo es recoger información sobre el currículo por 
competencias y estrategias didácticas en los estudiantes del curso de derecho penal en la 
facultad de derecho y ciencias políticas de la universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Lima 2015, con el fin de obtener resultados reales, los cuales serán de mucha importancia 
para la Investigación que se viene realizando, favor por el cual quedaremos muy agradecidos. 
Marcar con una "X" el casillero de la respuesta que cree conveniente.  
 
Nunca A Veces Siempre 
































































































































1.    El docente desarrollo expectativas en sus 
estudiantes para activar conocimientos previos. 
   
2. El docente genera intenciones educativas en sus 
estudiantes sobre los temas a impartir enlazándolo con 
los saberes previos. 






3.    El docente motiva la activación del conocimiento 
previo de los estudiantes para Impartir un nuevo tema. 
   
4. El docente se interesa acerca de los saberes previos de 
sus estudiantes para promover un nuevo aprendizaje. 






5. El docente toma decisiones y se preocupa por su 
formación continua de sus estudiantes. 
   
6.    El docente valora funcionalmente los aprendizajes 
de los estudiantes tomando en cuenta las expectativas 
hacia el curso. 
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 7. El docente valora las opiniones de los estudiantes para 
establecer expectativas de los temas a desarrollar en el 
aula. 







































































8.    El docente focaliza y mantiene la atención de los 
estudiantes durante el desarrollo de la clase. 












9.   El docente pone en práctica diferentes procesos de 
atención para desarrollar actividades fundamentales en 
la clase. 
   
10. El docente emplea estrategias que permiten que los 
estudiantes adquieran nuevos conocimientos. 
   
Centrar procesos 
de atención del 
estudiante. 
11. El docente centra la atención de sus estudiantes 
para orientarlos al nuevo conocimiento. 





































 Utiliza estrategias 
que permiten dar 
mayor contexto 
organizativo 
a la información 
12.   El docente en el desarrollo de clases utiliza 
estrategias que permiten dar mayor contexto 
organizativo a la información. 






13.   El docente en el desarrollo de los nuevos 
conocimientos proporciona estrategia adecuada para 
organizar la información. 
 








































































previos y la 
información 
14. El docente en el desarrollo de la clase potenciar 
enlaces entre los conocimientos previos y la 
información  
   
 
Utiliza estrategias 
para activar los 
conocimientos 
previos. 
15. El docente en el desarrollo de las clases utiliza 
estrategias para activar los conocimientos previos. 
 
  
Fuente: Elaboración propia 





Anexo C: Documentos de validación  
Currículo por Competencias y Estrategias Didácticas en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San 








































































































































   
    
 
Utiliza fuente de 
información 
1. El docente utiliza fuente de información para transformar los 
temas en aprendizaje significativo 
            
2. El docente da oportunidades de desarrollo personal y de 
adquisición de nuevos aprendizajes. 








3. El docente articula Idealidad y realidad social de los temas en el 
manejo de información. 
            
4. El docente enfoca los problemas reales de acuerdo al manejo de 
información de sus estudiantes. 
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5. El docente toma decisiones y se preocupa por su formación continua 
de sus estudiantes. 




6. El docente realiza estrategias para desarrollar competencias 
cognitivas en sus estudiantes. 
           
7. El docente motiva el trabajo en equipo para incentivar la competencia 
cognitiva en la que los estudiantes tomen sus propias decisiones. 
           
Comprende 
situaciones 
8. El docente comprende situaciones que implican una mayor 
coordinación en las competencias del área curricular. 
           
Resuelve problemas 9. El docente resuelve problemas relacionada íntimamente a la sociedad 
y a los contextos laborales propios de cada especialidad. 
           
Percepción de la 
situación. 
10.         El docente domina la secuencia lógica de la malla curricular de 
la asignatura y experiencia de aprendizaje. 
           
Evalúa las 
dificultades que 
encuentra frente a 
aprendizajes. 
11. El docente evalúa los objetivos de aprendizaje de forma clara y 
precisa. 
           
12. El docente emplea métodos distintos en función a las características 
de los aprendizajes a lograr. 
           
Anticipa dificultades 
que encuentra. 
13. El docente anticipa dificultades en su programación curricular en 
función a los aprendizajes. 
           
Organiza recursos 
pertinentes. 
14. El docente organiza de una forma adecuada y coherente la 
transmisión del conocimiento. 
           
Interactúa 
socialmente. 
15. El docente toma en cuenta las habilidades metacognitivas y las 
interactúa con la realidad. 
           
  Pone en práctica 
habilidades sociales 
16. El docente en la transmisión de sus conocimientos pone en práctica 
las habilidades sociales de sus estudiantes de acuerdo a la realidad. 









Pone en práctica la 
capacidad y la 
destreza. 
17. El docente en su trasmisión de los nuevos conocimientos pone en 
práctica la capacidad y la destreza de sus estudiantes de acuerdo a la 
realidad. 




















18. El docente en el desarrollo de la clase demuestra interés por conocer 
la parte afectiva de los estudiantes. 
            
Motivación. 
19. El docente en el desarrollo de las clases motiva a los estudiantes 
para mantener un vínculo hacia sus compañeros. 
            
Responsabilidad. 
20. El docente demuestra responsabilidad e interactúa con sus 
estudiantes en el desarrollo de sus clases. 















Matriz de validación de instrumento 
 
Nombre del instrumento: 
 
"Currículo por competencias” 
 
Objetivo:  Determinar la relación que existe entre el currículo por competencias y 
estrategias didácticas en los estudiantes del I ciclo de derecho y ciencias 
políticas de la universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 2018. 
 
Dirigido A:     Estudiantes 
 
Apellidos y Nombres del Evaluador:  
                                     Miguel Pérez Pérez  
 





















CURRICULO POR COMPETENCIAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 






































































































































































1. El docente desarrollo expectativas en sus estudiantes para 
activar conocimientos previos. 
            
2. El docente genera intenciones educativas en sus 
estudiantes sobre los temas a impartir enlazándolo con los 
saberes previos. 





3. El docente motiva la activación del conocimiento previo de 
los estudiantes para impartir un nuevo tema. 
            
4. El docente se interesa acerca de los saberes previos de sus 
estudiantes para promover un nuevo aprendizaje. 


















5. El docente toma decisiones y se preocupa por su formación 
continua de sus estudiantes. 
           
 
6. El docente valora funcionalmente los aprendizajes de los 
estudiantes tomando en cuenta las expectativas hacia el curso. 
            
7. El docente valora las opiniones de los estudiantes para 
establecer expectativas de los temas a desarrollar en el aula. 



































    
Utiliza procesos de 
atención selectiva. 
8. El docente focaliza y mantiene la atención de los 
estudiantes durante el desarrollo de la clase. 





9.   El docente pone en práctica diferentes procesos de 
atención para desarrollar actividades fundamentales en la 
clase. 
            
10. El docente emplea estrategias que permiten que los 
estudiantes adquieran nuevos conocimientos. 
            
Centrar procesos de 
atención del 
estudiante. 
11. El docente centra la atención de sus estudiantes para 
orientarlos al nuevo conocimiento. 












































que permiten dar 
mayor contexto 
organizativo 
a la información 
12. El docente en el desarrollo de clases utiliza estrategias que 
permiten dar mayor contexto organizativo a la 
Información. 
            
Proporciona 
estrategia adecuada 
para organizar la 
información 
13. El docente en el desarrollo de los nuevos conocimientos 
proporciona estrategia adecuada para organizar la 
información. 












































































previos y la 
información 
14. El docente en el desarrollo de la clase potenciar enlaces 
entre los conocimientos previos y la información 
            
Utiliza estrategias 
para activar los 
conocimientos 
previos. 
15. El docente en el desarrollo de las clases utiliza estrategias 
para activar los conocimientos previos. 

















Matriz de validación de instrumento 
 




Objetivo:  Determinar la relación que existe entre el currículo por competencias y 
estrategias didácticas en los estudiantes del I ciclo de derecho y ciencias 
políticas de la universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 2018. 
 
Dirigido A:     Estudiantes 
 
Apellidos y Nombres del Evaluador:  
                                     Miguel Pérez Pérez  
 



















Anexo D: Base de datos 
 
ENCUESTADOS 
ENCUESTA DE CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 
PREGUNTAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
3 3 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
4 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
5 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 
6 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 1 1 3 1 2 1 
7 3 1 3 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 
8 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 
9 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 
10 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 2 1 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 
121 
 
12 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 
13 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
14 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 
15 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3 3 2 1 
16 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 
17 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 
18 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 1 
19 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 
20 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 2 1 
21 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 1 3 1 1 1 1 2 3 
22 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
23 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
24 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 
25 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 3 1 2 1 
26 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
122 
 
27 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 3 1 2 3 
28 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 
29 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 
30 1 2 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 
31 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 
32 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3  1 1 3 1 1 3 3 3 3 
33 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 
34 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 3 2 2 2 
35 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
36 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
37 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
38 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
39 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 3 
40 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 1 2 2 1 3 2 
41 2 1 3 3 2 3 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 
123 
 
42 3  3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 
43 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 3 3 
44 3 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3 
45 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
46 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
47 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 
48 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 
49 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 
50 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 
51 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 
52 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 
53 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 
54 1 1 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 
124 
 
57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 
59 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2 
60 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 2 2 
61 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
63 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 1 3 1 2 2 
64 3 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 
65 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 1 1 1 3 1 2 2 
66 3 3 3 3 2 1 1 2 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 
67 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 
68 2 2 1 1 2 2 3 2 3 3 2 3 1 1 1 3 2 1 2 3 
69 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 2 
70 2 1 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 
71 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
125 
 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































87 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 
88 2 2 3 3 1 2 3 2 3 3 3 1 3 3 1 1 1 3 1 3 
89 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 


















































































































































































































































































































































































































































102 2 2 2 2 2 2 2 2 2            
127 
 
103 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 
104 3 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ENCUETA PARA VARIABLE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
PREGUNTAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 




























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
7 
3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 
8 
2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 
9 
3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 
10 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 
11 
1 2 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 
12 




2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 
14 
3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 
15 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 
16 
1 2 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 
17 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
 
2 
3 2 3 3 
 
18 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Escuela de Posgrado  
 
 
ARTÍCULO CIENTÍFICO  
 
CURRÍCULO POR COMPETENCIAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LA 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD 








Escuela de Posgrado 













La investigación titulada "Currículo por competencias y estrategias didácticas en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos- 2018", se 
desarrolló a fin de alcanzar el objetivo de: Determinar la relación que existe entre el currículo por 
competencias y estrategias didácticas en los estudiantes del I ciclo de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 2018.Se diseñó un estudio no 
experimental y transversal, el instrumento para evaluar la variable X que es currículo por 
competencias, basado en Tait y Godfrey, y para la variable Y que es estrategias didácticas se tomó 
en cuenta a Sigarreta. Se concluye, que a mayor uso del currículo por competencias habrá mejor 
estrategias didácticas de los docentes en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM, 
2018. 
 




The research titled "Curriculum competency and teaching strategies in the Faculty of Law and 
Political Science at the National University of San Marcos 2018," was developed to achieve the 
following objectives: To determine the relationship between the curriculum competency and 
teaching strategies I cycle students of law and Political Sciences of the National University of San 
Marcos Lima 2018.Se designed a non-experimental and cross-sectional study to assess the 
instrument variable X is competency curriculum, based on Tait and Godfrey, and the variable Y 
is teaching strategies that took into account Sigarreta. It is concluded that increased use of 
competency curriculum will better teaching strategies of teachers in the Faculty of Law and 
Political Science at San Marcos University, 2018. 
 




Escuela de Postgrado 
Introducción 
 
En la era del conocimiento, se ha hecho énfasis en llevar a cabo cambios en la educación, situación 
que ocurre a nivel mundial y a todos los niveles; y en la cual se ha enfocado en aspectos claves 
como constructivismo y diseño curricular por competencias. Las demandas de la sociedad del 
conocimiento, que implican una utilización temprana de los nuevos saberes en pro de la una 
calidad de vida mejor y más equitativa para todos, comprometen a las' universidades a vincular 
más sus carreras con el sector productivo y a organizar los aprendizajes, de modo que resulten 
relevantes para la incorporación eficiente de sus egresados al campo laboral. Para ello resulta 
funcional y pertinente el uso de los modelos basados en competencias para la planificación 
curricular y la definición de los perfiles del egreso. 
El egresado que ha sido formado por medio de un currículo basado en competencias, tiene 
que estar preparado para incorporar los avances científicos y los elementos conceptuales y 
prácticos adquiridos durante su formación para optimizar la producción, manteniendo por sobre 
todo el sentido del bienestar y equidad social que debería primar en toda economía. Esta 
característica debe diferenciar la formación universitaria de la simple capacidad profesional. 
 
 
Antecedentes del Problema 
 
Lorenzana (2012), en su tesis titulada "La evaluación de los aprendizajes basada en competencias 
en la enseñanza universitaria", tiene como objetivo Diseñar, aplicar y evaluar un sistema de 
evaluación de los aprendizajes basado en competencias que permita modificar la práctica 
evaluativa de los docentes y estudiantes del Departamento de Arte y de Educación Física de la 
UPNFM. Que concluye que un sistema de evaluación de los aprendizajes en donde se integre el 
referente teórico metodológico propio del enfoque curricular 'basado en competencias, se 
convierte en una herramienta indispensable para orientar de manera correcta y oportuna el 
quehacer educativo. Lázaro (2008), en su tesis titulada "Estrategias didácticas y aprendizaje de la 
matemática en el programa de estudios por experiencia laboral", tiene como objetivo Determinar 
la relación entre la estrategia de la planificación de la didáctica y el proceso de aprendizaje de 
matemática de los estudiantes del Programa de Estudios por Experiencia laboral EPEL en la 
Universidad Ricardo Palma en el periodo 2,005 - 2,008. Lima -Perú. Concluye que, en los 
resultados del rendimiento académico, la influencia positiva de las estrategias didácticas en el 
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Revisión de la literatura 
 
CURRICULO 
Definición. Según Bolafios y Molina (1990, p. 24). "El Currículo es como un proceso operativo, 
en el que entran en juego un conjunto de elementos (actores sociales, objetivos, recursos, etc.) 
que interactúan para alcanzar esas intencionalidades educativas". 
Objetivos del Currículo, Tyler (1949) "escribió un libro en el que intenta sintetizar el proceso 
racional que, a su entender, tendría que seguirse para elaborar un currículo, que garantice que los 
estudiantes alcancen de la forma más eficiente los aprendizajes necesarios para desenvolverse con 
éxito en su entorno y que establezca en forma clara los procedimientos que permitirán certificar 
que estos aprendizajes han sido alcanzados." El texto que el autor hace mención tuvo una gran 
repercusión en su época y aún sigue influyendo en los centros educativos. Es el primer texto que 
enuncia con claridad cuáles son los aspectos que deben trabajarse al elaborar un currículo. 
Currículo basado en competencias, la planeación y diseño del currículo de los programas de 
pregrado y posgrado es uno de los más importantes retos que enfrenta la educación del nivel 
superior. El desafío es grande, sobre todo cuando se tiene en claro que la formación de 
profesionales capaces de desempeñarse en forma inteligente resolviendo o previniendo la 
problemática social depende mucho del buen diseño de los planes de estudio. Sacristán 
(1998, p. 54) 
El aprendizaje por competencias, según Moran (2008, p. 78) Con el propósito de clarificar los 
aprendizajes esperados en los educandos, el Ministerio de Educación está orientando el currículo 
al desarrollo de competencias. Esto no significa abandonar la propuesta curricular de la reforma 
educativa, sino más bien darle continuidad, clarificándola y operacional izándola en sus 
postulados, de manera que se concreten en los objetivos, contenidos, metodología, recursos y 
evaluación con mayor articulación y claridad, concreten en los objetivos, contenidos, 
metodología, recursos y evaluación con mayor articulación y claridad. 
Dimensiones: competencias cognitivas, competencias metacognitivas. competencias sociales y 
competencias disposición afectiva. 
 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
Según Mayer (1984) podríamos definir a las estrategias didácticas como los procedimientos o 
recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos. Como 
sabemos las estrategias didácticas ha abordado aspectos como los siguientes: diseño y empleo de 
objetivos e intenciones de enseñanza, preguntas insertadas, ilustraciones, modos de respuestas, 
organizadores anticipados, redes semánticas, mapas conceptuales y esquemas de estructuración 
de textos entre otros (Díaz, 2002, p. 110). Podemos decir entonces que una estrategia de 
aprendizaje es un procedimiento que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como 
instrumento flexible para aprender significativamente.} 




Dimensiones: Estrategias para activar conocimientos previos y para establecer expectativas 
adecuadas en los alumnos, Estrategias para orientar la atención de los alumnos, Estrategias para 
organizar la información que se ha de aprender y Estrategias para promover el enlace entre los 




¿Cuál es la relación que existe entre el currículo por competencias y estrategias didácticas en los 
estudiantes del I ciclo de derecho y ciencias políticas de la universidad Nacional Mayor de San 




¿Determinar la relación que existe entre el currículo por competencias y estrategias didácticas en 
los estudiantes del I ciclo de derecho y ciencias políticas de la universidad Nacional Mayor de 
San Marcos Lima 2018? 
 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación que existe entre el currículo por competencias y estrategia para activar 
conocimientos previos y para establecer expectativas adecuadas en los estudiantes del I ciclo de 
derecho y ciencias políticas de la universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 2018. 
Determinar la relación que existe entre el currículo por competencias y estrategias para orientar 
la atención en los estudiantes del 1 ciclo de derecho y ciencias políticas de la universidad Nacional 
Mayor de San Marcos Lima 2018. 
Determinar la relación que existe entre el currículo por competencias y estrategias para promover 
el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información, en los estudiantes del I ciclo de 
derecho y ciencias políticas de la universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 2018. 
Determinar la relación que existe entre el currículo por competencias Estrategias para organizar 
la información que se ha de aprender en los estudiantes del I ciclo de derecho y ciencias políticas 
de la universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 2018. 
 
Método 
El método que se empleó en la presente investigación fue el hipotético deductivo, el nivel es 
descriptivo correlacional, diseño no experimental. El marco poblacional está constituido por 237 
estudiantes del I ciclo de derecho y ciencias políticas de la universidad Nacional Mayor de San 
Marcos - 2018. La muestra de 147, obtenidas en forma probabilística y bajo la técnica de muestreo 
estratificada. Técnica de la encuesta, instrumento cuestionario. 
 




Para medir la variable X currículo por competencias, basado en Tait y Godfrey el cual mide cuatro 
dimensiones: Competencias cognitivas, competencias metacognitivas, competencias sociales y 
disposición afectiva y para la variable Y estrategia didáctica se tomó en cuenta a Sigarreta el cual 
mide las siguientes dimensiones: Estrategia para activar conocimientos previos, estrategias para 
orientar la atención de los alumnos y estrategias para promover el enlace entre los conocimientos 
previos y la nueva información. La validez de los instrumentos se obtuvo a través de Juicios de 
Experto y la confiabilidad por el coeficiente de Alpha de Cronbach obtenido es de 86,1% para la 
variable X y 88,0% para la variable Y, por tanto, los instrumentos de investigación son fiable. 
Estadística descriptiva, se hizo uso para determinar el cálculo de las frecuencias descriptivas en 
base a los datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, 
considerando el nivel propuesto en el objetivo del estudio; estadística de prueba, se hizo uso 
mediante la prueba de Kolmorogov Smirnov para determinar el análisis correspondiente y utilizar 
la prueba correspondiente y prueba de hipótesis, de los procedimientos establecidos se utilizó la 
prueba de correlación no paramétrica de rho Spearman dado que los datos difieren de la 
distribución normal. De acuerdo a las características de la investigación se consideró los aspectos 
éticos que son fundamentales ya que se trabajaron con estudiantes por lo tanto el sometimiento a 
la investigación contó con la autorización correspondiente de los Coordinadores de la Facultad de 
Derecho por lo que se aplicó el consentimiento informado accediendo a participar en el método. 
Resultados 
Tabla N° l 
Currículo por competencia y estrategias didácticas 
 
Sobre currículo por competencias: observamos que existe un grupo representativo de 43 
estudiantes (38,4 %) manifiestan que los docentes tienen un nivel bajo acerca del currículo por 
competencias, este resultado es preocupante para los estudiantes del I ciclo de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015. Por otro 
lado, 49 estudiantes (43,8%) se ubican en un nivel regular y solo 20 estudiantes (17,9 %) 
manifiestan que los docentes tienen un nivel Alto con respecto al currículo por competencias. 




Sobre estrategias didácticas: observamos que existe un grupo mayoritario de 63 estudiantes (56,3 
%) quienes manifiestan que los docentes tienen estrategias didácticas adecuadas, este resultado 
es alentador para los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015, en vista que otro gran grupo de 28 estudiantes 
(25,0%) manifiestan que los docentes tienen estrategias didácticas poco adecuado y solo 21 
estudiantes (18,8 %) manifiestan que los docentes tienen estrategias didácticas no adecuadas. 
 
Tabla N° 2 





Como se observa en la Tabla N°2 ; 14 estudiantes (9,5 %) manifiestan que los docentes que usan 
estrategias para activar conocimientos previos y para establecer expectativas adecuadas en los 
alumnos se encuentran en un nivel no adecuado y a la vez en un nivel bajo con respecto al 
currículo por competencias. Asimismo, 30 estudiantes (20,4%) manifiestan que docentes que usan 
estrategias para activar conocimientos previos y para establecer expectativas adecuadas en los 
alumnos se encuentran en un nivel poco adecuado y a la vez en un nivel medio con respecto al 
currículo por competencias. Finalmente, 9 estudiantes (6,1%) manifiestan que docentes que usan 
estrategias para activar conocimientos previos y para establecer expectativas adecuadas en los 





Tabla N° 3 
147 
 









Como se observa en la Tabla N°3; 13 estudiantes (8,8 %) manifiestan que los docentes que usan 
estrategias para orientar la atención de los alumnos se encuentran en un nivel no adecuado y a la 
vez en un nivel bajo con respecto al currículo por competencias. Asimismo, 43 estudiantes 
(29,3%) manifiestan que docentes que usan estrategias para orientar la atención de los alumnos 
se encuentran en un nivel poco adecuado y a la vez en un nivel medio con respecto al currículo 
por competencias. Finalmente, 9 estudiantes (6,1%) manifiestan que docentes que usan estrategias 
para orientar la atención de los alumnos se encuentran en un nivel adecuado y a la vez en un nivel 
alto con respecto al currículo por competencias. Del total de los encuestados 69 estudiantes 
(46,9%) manifiestan que los docentes demuestran un nivel medio acerca del currículo por 
competencias 
 
Tabla N° 4 








Como se observa en la Tabla N°4 ; 17 estudiantes (11,6%) manifiestan que los docentes que usan 
estrategias para organizar la información que se ha de aprender se encuentran en un nivel no 
adecuado y a la vez en un nivel bajo con respecto al currículo por competencias. Asimismo, 46 
estudiantes (31,3%) manifiestan que docentes que usan estrategias para organizar la información 
que se ha de aprender se encuentran en un nivel poco adecuado y a la vez en un nivel medio con 
respecto al currículo por competencias. Finalmente, 4 estudiantes (2,7%) manifiestan que 
docentes que usan estrategias para organizar la información que se ha de aprender se encuentran 
en un nivel adecuado y a la vez en un nivel alto con respecto al currículo por competencias. Del 
total de los encuestados 94 estudiantes (63,9%) manifiestan que los docentes demuestran un nivel 
poco adecuado acerca de estrategias para organizar la información que se ha de aprender. 
 
Tabla N° 5 
Currículo por competencias y estrategias para promover el enlace entre los conocimientos 
previos y la nueva información 
 
 
Como se observa en la Tabla N°5; 23 estudiantes (15,6%) manifiestan que los docentes que usan 
estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información se 
encuentran en un nivel no adecuado y a la vez en un nivel bajo con respecto al currículo por 
competencias. Asimismo, 25 estudiantes (17,0%) manifiestan que docentes que usan estrategias 
para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información se encuentran en 
un nivel poco adecuado y a la vez en un nivel medio con respecto al currículo por competencias. 
Finalmente, 5 estudiantes (3,4%) manifiestan que docentes que usan estrategias para promover el 
enlace entre los conocimientos previos y la nueva información se encuentran en un nivel adecuado 
y a la vez en un nivel alto con respecto al currículo por competencias. Del total de los encuestados 
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44 estudiantes (29,9%) manifiestan que los docentes demuestran un nivel adecuado acerca de 
estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información. 
 
Discusión 
Los resultados de la investigación dan cuenta que el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman, tomando como criterio de aceptación correlaciones con significancia al p<0.05, nos 
indica que existe una positiva y altamente significativa entre el currículo por competencias y el 
las estrategias didácticas (r= 0,325, p=,000). Es decir, que a mayor uso del currículo por 
competencias habrá mejor estrategias didácticas de los docentes en la Facultad de Derecho y 
Ciencia Política de la UNMSM, 2015. Estos resultados son similares a los de Fernández (2008) 
al concluir que cada docente tiene la oportunidad si así lo desea de asumir una posición reflexiva 
ante los diversos aspectos que condicionan su práctica educativa, bien sean de orden político 
social, económico cultural o personal, el conocimiento que elaboramos al asumir esa postura nos 
brinda la oportunidad de llevar a cabo nuestra labor de manera más pertinente. 
A las conclusiones que se llegan, que a mayor uso del currículo por competencias habrá mejor 
estrategias didácticas de los docentes en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM, 
2015. De esta manera la hipótesis general de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis 
nula, que cuanto mayor es el uso del currículo por competencias mejores serán la estrategia para 
activar conocimientos previos en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política de la UNMSM, 2015, a mayor nivel de uso del currículo por competencias mayor será el 
nivel de estrategias para orientar la atención en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de 
Derecho y Ciencia Política de la UNMSM, 2015, que a mayor uso del currículo por competencias 
habrá mayor nivel de estrategias para organizar la información en los estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM, 2015, que cuanto mayor es el uso del 
currículo por competencias mayor es el nivel de estrategias para promover el enlace entre los 
conocimientos previos y la nueva información en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de 
Derecho y Ciencia Política de la UNMSM, 2015. 
Se recomienda que los Jefes de cada escuela profesional académica y los docentes de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos deben planificar programas extracurriculares acerca 
del currículo por competencias en las diversas escuelas profesionales académicas en las diversas 
Facultades, los catedráticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos deben poner en 
ejecución de diversas estrategias didácticas ya que muchos de los encuestados sostienen que los 
docentes no usan las estrategias adecuadas eso hace que los estudiantes desaprueben el curso y 
que los catedráticos deben tener en cuenta diversas estrategias didácticas en sus: dimensiones: 
estrategias para activar (o generar) conocimientos previos y para establecer expectativas 
adecuadas en los alumnos, estrategias para orientar la atención de los alumnos, estrategias para 
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organizar la información que se ha de aprender y estrategias para promover el enlace entre los 
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